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más circulación de Málaga
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IMálaga: un mes l  peseta 
t^ovpnoia^ 4 Ipesetas 'trimksk^: 
Número suelto 5 céntimos
No se devuelven los ofíg!na!es
A i 9  ^ i l i .  IS^rAESIO 2 .
I A . R I O  R B R U m L , I G A . N O
( Eedaccidá, Admlnístradón y Tailerea 
J ^ f tire s  10 y 12
t e l é f o n o  n u m e r o  so
M fiT k q A
M ié n c a f e s  2 3  S ep íi^ m E sp e  ISIS
HBBBMwamp«««i»»«™»-T-TiTri---- —--~~*-~-̂ aBa8aaaa^
¡ Se participa á los Sres. Socios y ALPÜi^íCO EN GENí^A^^uó; ésta S'ócM 
seéá trasladado á la fcalle Oása^ffl|(,Bí® 2 picaza' jJñoibíy^V ^ no
. ternliiíááíts por éétfípMóliáS 'i^  ̂ ai 1.® próximos quedará abierto eí eS'*
tablecimiettto, sirviéndose á las mismas Horas ?que los demás de su cla§e.--^EÍ Presidente,
I?  SurtidOj conrpleto en pintilras ésmaltés, Jiarnices, brochas, productos 
^  químicos, especialidades farmacéuticas, aguas mineráles. Perfumería de
l  Gái, Tena y de las más aereaitadas fábricaa,r»P;ípésitoi exclusivos.del verdadero purgante AZUCAH P;E ÓAGAO L. GAÜTIER. Unico.con marca regi&l̂ rada de la te o lin a  remedio eficaz contra el dolor de cabeza y toda clase de dolores. 
Vüeiaí'osfolactina el reconstituyente y tónico más poderoso propio, para ios anémicos y débiles del agua de Borines, etc. ,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ :
NOTA: Esta casa remite toda clase de encargos acompañando el importé aproximado ó buenas referencia?* ~ j r ^ ' ^  "
la s  B  re a te  -A la s  im s  S m g e r )
’̂rn¿<̂âxíet!aeKS9s(&fSBiŝ e&sm̂ s!as!i¡̂ ¡ŝ s¡ssss&á^;s^mmss^^^Es^mi^!^emi^
Sociedad anónima de 
Crédito,y Seguros 
dotniciliada en Sev Il0, ¡ 
callé de Aíbaredáí, iiúmv 19* 
ê dificlo propiédad déla cásg.
Anuncia á loapadres de mozosVdel reemplaz.o de I911, qué se hallé dispuesta en un todo paca contrapar el Seguro dé quihías, dando todas las fé-i 
ci'idades que seap necesarias pa a el pago, iaclitóiyelá de que se verifique el. raisnip, seis r a c ^  de8pués4 ^ o ite q 5, . ,.... ,• u-, i
^^.TámWén ée hace saber qué adtniíiMos contmína para redenciones a pagos mensuales de pequeñas c^tlcrades, haciendo t! contrallante elpagp 
en un año.=Las tarifas son las m^s econóipicas que se conocen:=Para más datos dlrigiríe á la S a b « 0 is » é c e M n  é n  KS^Saga P S a z a  Úp 
lâ  G o n b t i ia á iÓ a j  4 2 , ’¡lff^aS.—Te!éfóao628,--Está Compañía es laquemayQrpúmpróde cqntíratos réapzóea el ^
■iíil Mqipcds .hidráulicos lacia y de ilíayór exportecíón 
•DE" ■.
Sea» de alto y bajo reí jevs para oraasJSRta» 
a« «aitaclones á mérmbles; ■ ^  ̂ .
^bricación de toda ciase de objeto» de piedra
y cákriiídi^satlgar^^ el permiso
* í V  ¿ ie o ío  rV£if-|TÍÍC C A t l  IQC I
téndéncia facciosa de'es|s1urbas maneja- 
'dás por el vil interés y al olor dél dinero dé 
la odiosa plutotracia bilbaína. y;
Y'lá prueba dé qué íós organizadores de 
1,a manifestación son facciosos ,y rebeldes, 
éstá en el hecho dé qúé lá Juúta, al sáber 
que se negaba el permiso, Ha publicado un 
manifiesto excitando á desobedecer las ór­
denes dé la autoridad mjl.ítar, en quien el 
Gobietno há dlscérnido 'la fácultad de nér
suncho
racoaifeíidajBl p » o  no confurida ails srtf  ̂
cû os oatcntsdosi con otras imitacionos feochss; 
-gy slguno» fabricante», ios cualssí disíui 
h  belleza, calidad y.cojorido.
; Suposición Marqué» de »12*V'J Fshricia 5’uertOi S,r-MA|jAQA.
Go'nsignámos hqcé; bbcps días cuál.e^^  ̂
la Vefdadéra sigríificaciori dq las manifesta­
ciones! que sé intentaban ceiCbfar el día 
•dos del próximo Octubre'.
|Y ésas gentes son las que se llaman de 
orden! é  ,
Empiezan por preparar, á Juerza  de dir 
ñero y de engaños.,, una manifestación fac­
ciosa y concluyen por rebelarse contruiá 
autoridad militar que no Ies permite reali^ 
zarla,'fundándose en atendibles razones dé 
orden público.-  ̂ > ;
Esos son los facciosos, los integristas, 
los jaimis'tas, los mauristas, los cieryunos, 
ios clericales,JoSi.que, poniendo impíamen­
te como tercera y encubridora á la religión, 
pretenden que España caiga en las garras 
rapaces, y feroces del nepotismo y la plu­
tocracia.: . o
. Gontra ellos, hasta anularlos^ por cOmf 
■pleto, debe ejercéfsu uccíón enérgicay de- 
oj: qué enl ■ : Afirmábamos que éstas no podían ser de | ddída el pueblo español, si quiere qué ^  
."iarácter religioso, en el sentido exacto de leí hiundo se le tenga- por un pueblo Qigno 
- - - ’-'-l:— libre y civilizado.la palabra, y sí sólo de carácter político
reaccionario, amalgamándose en :ellds las
: tendencia tradicionalista, integristq, ma«' 
rista y efervuriay todo e l elemento reaccio­
nario, desde los absolutistas contrarios al 
régimen vigente, hasta los alfonsinoa con­
servadores clericales, tomandó todos ellos 
como cobertera á la. religión, de la que 
• usan y  á su antojo pará sus fmes
de partido.' • ' . ,
Y esta afirmación nuestra husido corro­
borada, no sólo por otras opiniones rnuy 
dignas de ser tenidas en cuenta, sinô p.or 
la dé úna autoridad que no puede ser sos­
pechosa para los católicos.
' Se trata deúnpefiódicocatolico.noGq- 
tno los de aquí, que andan diariaménté ti­
rándose los trastos á la cabeza y emprén 
diéndoia á irreverentes cachetes con las 
i disposiciones episcopales sobre la conduc­
ta, de la llamada büm a prensa\ se trata, 
decimos, de un diario netamente católico, 
fundado y sufragado por e! obispo de _ba- 
lamanca, E l Édburo, qtte sé publica don 
I censura eclesiástica y con todos, los demás 
I  Morum^ntos que le hacen, órgano de una 
r autoridad episcopal ^
Véase lo que dice este peno^co de las: 
Juntas V de Ins ;pef¿orias que las forman 
para preparar esas manifestaciones:
« E ^  juntas nombradas por s r t is m a s ,
V son dé integrista's y carHstas.y" Hombrea
que. son' políticos de acejónv de partido,
qué d^fionden un^ealpo-
j Y ahoraH^áse óómo sé hallán’dé diséf-
" «Y t'anté son pohlicós, q.ue en ,e ^  
térféhó dé' Tá acción; pólltíca-católica, al 
que Ilaipan ahora, jamás" hicieron otra cosa
Mañana jueves se reunirán en el Círculo 
Republicano los concejales de Ja conjunción 
repnbhcanp-8aciallsta^^^^:V  ̂  ̂ • ,■
it ''W' ■
reparto,s,de aguas,. no„qb.8|ante.ppns|it^^  ̂
él poder ê éCutiVO dé'iá 'MMinstraó^^ Es 
decir, que-.se- han triplicado los gastos y eñí- 
peorado los servidos.
La administración no puede ser má^‘desasí 
trosa. Existe un proyecto dé entúbacióii para 
la capital, con el opiéto de , arrendar .aguas á 
particu!áres;que ñamé Soíítitdtsolaméíité: dná 
instánciá de Sérjahq, pjdieddoiunítube- 
Ifa directa dés^e, él, Égfdo'á la aguada del, 
■' ■' y que fué rechazado: por regantes y 
moliheroá, á pesar de lo cuál se contrató un 
empréstito de 30.000 y picó dé pesetas para 
llevarlo á édb&í coritraviméndo, el ápanado sex‘ 
io del árt. 2.° déí RéglámetítS del 20 dé Mayo 
de 1907. Con la circunstancia de que en éáte 
mismo presupúesto figura uña partida dé 
y pico dé pesetas paí'a gastos;^¿,Dirección y 
Adminisíración,' cómo sino' disírútasén ya, de 
búeídó él Jngertiérd y él dép'QSÍtarié-cOhfadOr 
él intérvétitórj s'obrestañtej, etc. • '
Además, parece lóglcó suponer qué antes de 
pensar en realizar obras de entubamientos ó 
distribución de los ya citados ilegales arrendaT 
raientos de agua, se'hubiese hécho’uñ estudi<í 
concienzudo por medida directa y no por cáb 
culos iluSOñós é ■inaihicabl'és y que implica una 
manifiesta petición de prmeipip dé lá cántidad 
de agua mínima que sexápta en íd présa, pues 
sin ®ese requisito, es' Imposible, que. técnicos 
ni prótanbs reaJraéñté ss.dispóné'del
’caüdal que se v trata-de arrendar^ á - q ú ®  
se píense que es é í agua deí cañáí.que perter 
nece á regantes ŷ  molineros Ja que ha da 
arrendarse y. aun así para rnayor ligereza tam- 
Doco existe aforo ó medida de éste; cahal. ’
Con lo di.cho se vé- cuánto se., aparta de la 
razón el referido. proyecto, cosa no rara en 
este asunto, pues todo se hace de modo pare­
cido y hoy mismoi sin asentimiento de nadie y 
sin razón técnica alguna, la partición de aguas 
entre tubería Jr canal áe hacé de modo qüé no 
satisface á los técnicos ni garantiza nuestros 
derédíós^— í 
Hemos leidó qué el Exemo. Ayuntamiento | 
en su última sesión, se ha ócupadó algo del 
asunto, pero én él .sentido y teñdeñda iniciado 
por el distinguido .concejal señor Espejo, quien 
en apoyo de su disertación se refirió,al aítícu-
San,
iSeORPORADO ÁL INSTÍÍOTO ÓENí RAL Y TÉCNICO
: i FUNDADO :EN ÍB40"̂ "̂
Esittdiob dé primera Y ségúuda énséSanzá, IdioínáP, Dibujó y Aíignaturáfeide adorno, Catreras del Magisterio, Coniercioi, Aduanas, Correos, Taba- 
calemy Baheo de Sspañá —Bsíudiós de Náptica, Faculíadés de Déreclío y Filosofía y Letras - Alumnos ¡ntei:r,os, medio ,pensionistas.y externos.—Lo­
cal altamente higiénico, ampUasdependencias, material dentifico y un eLspseiosísimo. jardín de más! de rñil metros ctíadraáos.
' r  ; ¿ í m e i g t o r : D O N  m a n Ct e i , F e r n a n d e z  d f l  v i l l , a r  
I .  : y  í O t  B . ‘ ‘ «Éñ k l L  A  3  A
; En H Secretaría de esté Centro qUeda ahierta la matrícula oficial hasta él 30 de Septienibre y la oficial colegiada hasta el í 5 de Octubre .-^Pídanse 
Regtátn^os. i? . - ■>
C tehdéld íáparalá
: ; ,ÁsuhtQS-4e¡ofitip .
GóúlunicéGión,deÍ¿Qobiqrno civil de-éstapro- 
vinclá¡ relacipnadá, corr.el rpeursô ^de u|zada rir- 
terpupsto por dpn.Juan Mata, MñT*”®dán, contra 
acueblio dedóde Abril
, 5 ‘ftávid. id. cóntra ácgéípp de 4' de : .Marzo 
p T ó ^p  pasado. , . ,í ^ •
, .Q^do de.tsefíprpúéctPri I®. 
íá ciudad, iñíéfesándp la :feparácjóñ dé Ja ban- 
dera.dué se eolpca los dias. festiy.ps én ..dicho 
ésíaMecímientó; . > : : ■
NPta de las obras 'ejecütadás por  ̂AdrñímS'? 
tfaóMb en la Semañá d̂  ̂ 24 delactual.
Alilntos qüedádPS sobré la mesa, Informe ne 
CBiíiisión dé PérsPnal, én moción de varios 
séhbirés concejales sobre licéhcias á Ips é̂m-f 
pleados municipales. Otros procedentíes déla 
Sup^ióridad ó dé carácter urgente récibidos 
déépués dé formada éslfa orden del díai 
Soiícitiidés
liqüidacióri dé un crédito qüe tiene cpñtrá 
esta,Cprporación.' ' . ! . . .7
’DéJós vednos dé la cálle Hernando de Za-*' 
fra, interesando se aumente el alumbrado de la 
mfsfñádori eldúmero de faroles que sea  ̂iiéce-í
,  ■
Dédon José Ledesma Buzo, pidiendo b®! 
jadh jos padrones de vecinos de esta ciudad 
pOuti^ladoderésidencia.
Octubre.
Ha llegado á Btarriíz, procedente de Vich y 
París, el ilustre diputado republicano por Má­
laga don Juan Sol y Ortega.
Permanecerá allí solo unos días, Gontinuanao
su viaje á Madrid y .Canarias, desde dO^aé ,, . ....
V e n d r á  á  nuestra capitaren el próximo mes de fio publicado en El Popular firniado por, En 
-  ■ ' : r  . ’ que nosotros suponemos desinteresa­
do y que ocultó sunombre. él sabrá porqué.
- Gomo quiera que lo que de algún tiempo á es 
ta parte se viene hablando y leyendo de estas 
cosas del acueducto, sin sqr íalsp,es.,una verdad 
muy incompleta, por que no se ciñe á la funda- 
Ición, á la real ordenánzá por que se rige este 
i acueducto, ni al reglamento para su adminis- 
t  -ffí.-v-r*':. ' tfacion, ni á las disposiciones legales sobre es-
Üh noÉbfe^f‘'í^ íe t^ la t íó h  de los regantes j,te=a8unto.-de aguas y el criterio de leadmini^ 
y molineros d e l< acueducto?.de .uña i tración no es el más armónico con el reglamen-
comisíóñ cbnipu¿sta...d.e los señores don Jo'sé j que ha dé regirse; creemos que ha lle- 
Ram6s*Pówer, don férnundo Morales VergónUgadq 'éi- momento de llamar la atención del 
dón 'FráhCiscó BasíidaDíéz, don Francisco Gu-¡ señor ministro dé Instrucción pública, p,ará que 
tiéffez'Cásifl!, dób' jérórriimb-CánsinO, por. loS Qf^ene una visita de inspección técnica ól Cau- 
' - -i -.•.....•ív ? . . . : j d a l - d a * , a g u a  y lá formación de expediente.
oyendo ai Exemo. Ayuntamiento como répré 
sentante de la ciudad, á la quépor derecho de 
fundación le corresponde el disfrute gratuito 
en fuentes públi^s de jas aguas dé cañerías# 
este aóueductó' y escuchando igualménte las 
BüéjásTdelbs :fégáñtis y njóliñeros (jü^ tttillz# 
todas las ^ u ás # e  sobran después de aquél 
servicio públícp,^también: ppt  ̂derecho de fun­
dación.  ̂ , . . . . , .
.Rbgamós,á usted tenga la bpn#d de ecojer 
estas cuartiilaaeñ las columnas dé su, ilustrado 
diárió, pues de esta manera podrá lograrse que 
el Exemo» Ayuntamiento adopte algún aeuerao 
importante sobre el asunto y que la referida 
Junta Irispectóra ceje en sus prejénsiones #  
llevar á cabo proyécíos qué coñíravienén m 
fundación, ordenanzas y reglamentos, perjuü!- 
candó giti^udetbénte: á quienes deben', beneíiciar
en
hérédéí’Qs di
d é la  Campá,.-, ,
’ior; para # f lé  c ó # ta ,#  qu® dichos señores 
¥e¿ánfés -y' molíñeids habían celebrado una 
TeuniónyacordandoVén ella;?' entre otros extre­
mos, rogar á El í ôpular la  ̂i^erción del sb
ía
■ «¿i<'Díréctor"d^ PópulÁe ,
Muy señor nuesíró: t/ó's 4 ]̂ ®-; suscr^en, re- 
■ ^ molineros dél acueducto de San Teí- 
os leido el suelto Publicado hace algú^gantes, y hémique stt santa voluntad, sin ,pt>é4®®®l^os'cBas'én el periódico de su digna dirección 
cíonésdélos óbispós y siendo ,nó pocas»  ̂ io«̂ ori.ua¿'dp.l exoresádO acueduc-
veóes nJartírfo.Óé prelados,;. ̂  ^ _
Y después dé otras -Gonsideracipn^es ati- 
ñá^a^para' su propósito, ásienta e^ta aiiiTr 
mación: \  . .
.«La política,¡ e.s .un%
V Agréga dirigiéndose‘á los' orgahizádore§
JhVV
referénté á lá3:f?pnC el é¿pr®sa^^  ̂
tp agradéciehdb á pájíbtd# ^ ^
E ’Sm h#bfe-'Io% áB p^aM e f  eomqíen en,
í^ew tefo 'de magias,
V
de:esas manifestaciones:, ,  ̂ . . .
■ : «ÓDéíenáéís'Uh' ideál político?-Sea enhO- 
rábteíá; ¿Queréis la rcvQluciónrrrocuraa 
’ q u e W S o n to ;:E e rQ  
y W íK c le is  ’ ro PTÓpós'itps,. licito^
® Ú i^^efiÍ íM’W  pólítical'lcí Kúeósdref 
q |¿  es-de-to^esy no,vues-
'  ̂ Y por düé,ama}|ip¿"Sobre todas .las .cosas
á ésta iglesia nuestra^ npvíi'Uerémos ?qu®ma-
da la haga menguada y  c h i# . : J:
íQhé enorme equivocación!, . - ,
■ ¡Contar los Católiebs españoles por unos 
cua*5,miles de t#nifestante^ 
por unas Juntas láicas, de políticos de pa
"A hora sólo les queda á.losneos d # lara r 
empecatados á E / Lábaro y al obispa 
de ^ lam ánca de que aquél es órgano. .
Hemos esefiío lo atiteríor en a p ó  de lo
que cónsignamos días pasados :
nos de lo que significaban esas rnanifesta.
más ‘importante, la de Bilbao, ha 
sido, denegada*; No... queremos .
terminacíóft del .digno 
coinó áiítbridád itiílitar de Lo que sí lamentamos es que el 
del señor GanalejaS i no ordenado al 
capitán general que: autorice la .
ción, por que hubiera sidofracaso y con él habría evidenciado
tar los que cita, con otros,que van a coniinua ustéd 'atéb^
ción. , , T  ̂ „wu(^Mórdtés.-Aniópio
Desde que se creó la r^na^,jia^prdáoisQO Ea
tual y el cuerpo,_a<ínúni3trativo JécniOT de em.-! , osé Perñúndez. 
pleados, se observa la tendencia á desvirtuar^ —Herederos de J. FrapolH\T-Frdti^íMQM9ñ 
St^undación,pues trátase dellegard^rien-l caña
drdé,“lis aguas de cañería á particulares, Y \ ’'—ManuerSváre7.ddFra QUiiérrez. ■
qué términautemente Gutiérrez.—Francisco dê  Mdrto^
l l » a : i^i0Céis1i é i t á f a ^ i é n
Las que quieran un corresponsal pxapto
tamente «1 levantamiento de los embargos suso­
dichos, por tratarse úe acciones yu prescritas'̂  
para lo cual íes han sido dirigidos por los Intere­
sados  ̂los,oportunos escritp>.í ;;;, > j .-;:.;- , ;
.En este; moméñtó nié áseguranj, que.:.npJ;ició80S 
16s' esbirros de lá ádminisirqcjó.nrtnúñíd^ 
quien los manda, de que’ Áptonib Lozáño y Má- 
ñuel García se ■ han dirigido á Málaga éñ demanda;
de justicia^ han levantado los frutos dé los pasé-1— 
ros y se los . han Jleyado á donde: hayan querido.»
De ;don JoséAaWÍrez García,relacionada coñ ‘ tantos de3atinos_y;atropello3;
La premurá dej tiempo impídemé .cercioradme de 
láéxactltud de la noticia; pero eÍI,q.no; seríaj Uria; 
nueva novedad; acostumbradas 'ésjáií á verificar 
un émoar#, apoderarse en el acto dé los frutos 
embargados, conducirlos á Málbgá y  'veñderlos, 
sin más formalizaciones dé subastajitti-plázós ré* 
glamentarios; la cuestión es hacer dinero, para lo 
cual ni siquiera se puidan de las Jormas; ,
‘ ■ Úna éxpiicableindignación séj .áppderá 4 o  ,mi; 
ánimo,b'ofque ' afluyen álos pUntós de;Tá pluma, 
nUeVos y> abominables hechos, cónlpléméñtó de, 
los que dejo relatados,! haciendo punto; pór hoy, 
y dejando á laj consideración: de: ibs: lectoreSy las ■ 
reflexiones que á cada uno surgieran esi3M líneas;; 
yo sólo agre^p con la sancióa dexasi fodo el ve­
cindario: la vida sé Ka hecho, en. 0.018?’ má.té.r|al- 
mentedmposibleí y sí las autoridades de Málaga
1 no ponen frenó á estos abusos én btéyé piaéibi sé tocarán las sensibles ConsécuenCias, á que énipu- ian s  xtro s :. •De usted aítmoM F/ CorresponsaL Cútar 23 Sepjtíembre 181,0, ;
der, vista la tenacidad de no ceder la clase pa­
tronal en el asunto que se ventila. ‘
Las? sociedades; obreras dé,, mózbs de lim­
pieza, iioritoneróS¿ vigilancia subterránea, em- 
pedfadóres y demás pertenecientes al munici­
pio: de Madrió, han acordado en constituirse
; J,Oá ó^ganizadores de esta Federación es­
tán hacjei|do:trabajo8, pare que formen parte 
dé Já misma los peones camineros y  de aceras, 
recientemente constituidos en sociedad, y iqs 
jardineros municipales. ;
,~Lá', sociedad dé Pintores^ ha aumentádO' 
sjtts s.ocíos eri'500, ñíercéd ,aí último íriunío ob- 
léñidó.
. --^La suscripción .abieri piara .- atender al
#stértimiéñto deí diputa# .dél partido soriu^ 
li8tá  ̂asdénd:é á 218' pesetas cob Í5 céntimos*
í í
S é  IE ^ í k Í#
r^uerta!' d e l  Seliy í i ; ^  82 -
• Aúniinistración de Lotérias ¿
explicará desde eí 4 dé Noviembre próximo, '
■ Ún Cursó de Sociología '
Queda abierta la riiatrícülahásta e¡ 30 de Oc­
tubre,vde 10 á !1 dél día.Tórrijos, 4§, 2“. derecha, 
y d e8 á9  noche. Secretaría dé la.Sociedaá de 
Ciencias.-rSolo se admiten personas mayores d¡e 
IS añps,—Se conceden grátls 5 plazas para obre­
ros.—Léceiones A las 8 dé la noche.—No sé harán 
preguntas, pero los concurrentes podrán hacerlas 
para pedir áelarícíones.
aaae^
C ia s e s .  ga*ati^iiais
Por acüér.do dé esta/Sociedad, queda abierta 
Secretaría desdé.; 1.® al 30 del actual, de 
once á'; tres-de la tarde y de siete á nueve de 
ía: noche; la matrícula gratuita á las clases de 
Aritmética mercantil, Teneduría de libri^, 
FrancéS';yi Caligrafía que se darán, de noche 
en el local dé esta? Económica durante el pró­
ximo cutset.. . T-, r.
Málaga l.° de Septiembre de 4910.—El Se­
cretario, Yf/a/t Lj. peralta.’ ,
ápátaw»w»8WM»si
C áelgiiai8«lí'0‘ ÍB aso |iéié '£áblé
Señor don. Jo?é. Cintora. ; . . ,  , ,Muy señor mío '% Cprieligiónarib;;euando’hace Ctiatfb fechás léíá lás' üésvéñtúrás de /los vécinos de otros pueblos; un gesto significativo de con- misera,ción bada aquéllos se cruzó entre los varios ciudadanos que escuchaban las lamenta­ciones y p'rot|e.stas dé nuestros coterráneos y compañeros. '• ' ' . , , .En- Gútar, no se conforma el alcalde con exi­gir á los. vecinos, débitos por especies y coñ- sumos: de hace doce y qujnee; añoá, que, pro bableménte saldarían los deudores á su tiempo y cuya acción para recaudar .esosxtrasos ya liu prescrito; én GÚtár sé epremia á los contribuyep-: tes én 2.® grado y se embargan los frutos de la: actual cdsechbi sin r̂écolectar y $in formajizadón  ̂algppade expediente, Jque el interesado sepa), recibiendo estos, incontinenti la segunda papele­ta, notificándoles,la diligencia.de.embargo, sin qüé Mdiéhaya preséricrádóíal embárgo y apodé- rándosfe, desdé luego, un' depositario ó cosááfí- delos frutos, djfeponlmjdo erísegeida de ellos á puxntojoj: ó mejor dicho, al antojo del .que man# eometér semejantes .désaíderoa,.En este casó. se encuentran varios de mis coq- yédnósibue impulsadós por él terror unos, y por lá descoiifiangá dexbténer.lá repái'ación debida oíros, dejan hacer, Ínterin los modernos vampiros dicen para sí;, vamos andando., • , - ,■' 'Úítlfflaméht'é TésTiáriocaS-o ébsu'ér'te á los pací> if Y..,piprJ í̂:a.dpsxoatrJbuyen Antonio Ld
tieí?
que dice: Ultimamente, es . _ 
gdñ^^^tíóu& héi cámuni^d- cígüa da este '
acueducto para faehes privadas V si
averigiiase^qusalgum la Aene furtivamente |
7 o ¡%  Aonductos Maipadog,ladropep, se\ 
conamarán ie^ps, condupiog g  pósta del \
eontravenior Y pagará la maltayde Qien duA —
codos por íaprimem vezy dascie^^  ̂ {a | verqz, puedén dirigirse al que en Maiaga 
Íp(Pnndâ v- si reinaidiese, se le impondrán; ne lá Agencia Mencheta. / //
las venas prevenidas en la téY P m  estos j En esta ciudad se celebró el domingo un|ü 
iS o s 'b ü é é ^ e  lleVafse á cabó ’̂los arrendar jmanifestación contraxlimi^esto de consumoj 
?íáé aguas que s'é áúsfr'ajeraá á lá cual asistieron 31, sociedades Tócales, xr- mientes se»íaua^ IBS agud̂  ̂ „ y . : ; gg^i^adas y i®galnienté’constituida^ uña minor ̂romamodelode anónialíás figúrá ludé que eí I i;í.a de .20 concejales, ,d̂ l Ayuntamiento, #  dí-
ranitán de artilleríav-que cobra un sueídoípersQnas., , ' i
dsl É s tX  y quefno obstante su título de inge^l^ Y, no obstante, ese corresponsal telegrafió 
Utero industrial, pafece que no' está indica# ‘ lo siguiente: , ,■ , - -
para ocupar' este puesto, como lo fuera un m-j «.jviálaga.-^racaso manifestación contra con- 
geniero de caminos, canales y puntos, bor i®l#mqs; grupo 400 personas». ;• '
índole del servicio qUe ha de p t^ p r .  j -  No ¿e nos ocurre: otra cosajuás' qué recó-
Dicho señor percibe, un sueido de P® | j^podar á las agencias de inforraación á táñsetas V 600 de gastos de rep.re.sentmón y co- menuar a id» b ■ ' ................  > '
moesfe sueldo es también del Está#,puesto 
aue el cargo depende del ministeria de Instruc­
ción pública, resulta que disfruta dos sueldos.
Se han llevado á cabo en la presa obras'que, 
técnicamente, adolecen de grandes defectos
oue lás hacen inútiles.
^ En lugar de un guarda éelador, como # te s  
existía,bay ahora tres, cuyos servicios dejan
en una pieza, por débitos de .CpnsumGs, allá, dé 
#Íhcé‘ áñós''paMdoS,"cu#dó ',
Érixsta pérsééúbióu, qué tal es su verdadero 
nombre, figuren partidas quedueron. abonadas á 
su tiempo, y cttyQ&talonés dexobro y de habersér
uno de estos dos 
cóntribuyéntes,' .' . . ■
> Aínbo9¡diGhp3, éjerciíando su acción correspon  ̂
dléh4éY'##l, hfn bcudidb álas áutoridadés ad­
ministrativas y judiciales, reclamando contra ésas 
arbitrariedades siUí ejemplo» . .
Claro, que lá justicia se abrirá paso, dando la 
razón al que la tiene y reintegrando á los despo­
jados'de su derecho y de sus bienes;, pero bien.sa»
bldo es ió pesado de estas cosas ppr ¡as tramitar 
,cipn.es de :rúbrica,: etc,, etc.,, y entretanto esos
concienzudo éimparcialísimoxorresponsal.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud dé Lanjarón conviene á jodo 
el que por su profesión; rie.yá \úáa sedentaria y 
por falla de ejercicio not h^Cé de luiimedo coiúpler
S ’q ^ S a r  y ;rn7vT gllaí t o r t o l  y h»la aiga.Ha».-M<.llaa Urjo U.
frutos embarga •'os muy bien pueden, perderse.y 
resultar después culpable un insolvente cualquier 
,ra, un testaferro, que sufrirá como es consiguien­
te sü castigó; pero qttéflando burlados en la parte 
sUbMlláfía loS ; contribuyentes ( Víctimas; del yérr 
#n¿b¿o éaquéo que sé viene perpetrando, y qüe 
oprime hoy atrozmente á los vecinos de Cútar. ,
Me sugiere estas reflexiones, el hecho insóütq 
de figuré como depositario en todos los embar- i 
gos practicados hasta ahora, un sujeto forastero, 
déscbnbfiidb 'éri absoluto éh la comar a y sin ga-f j 
rantía alguna para responder, poco ni mucho, # |  
la fábutó^-cantidad á que asciende lo tenibargado 
hastaja fecha, y que puede défaparecer cuando mejor cbriveñga'á la voííiritád dé nuestros explo­
tadores, sus mandantes.. _  . . ■.
En evitación dé ía irresponsabilidad subsidia^ 
ría apuntada, qué es Ib quemás interesa á los eje­
cutados hasta ahora, me permito llamar la aten­
ción desde esas columnas, de Iqs ,señores Delega-; 
do y Adihipístrador de Hacienda,- para que pres-. 
cinaieíiáo'*# rutínáribs formulismos, se dignen 
procfúár cqn toda urgencia, ordenando inmedia-
E! domingo en la noche, se reúnió e í Gomité 
de la Federación local, para ■ tratar asuntosYe- 
lacionados con su constitución.
Diose cuenta detallada de. los datos adqui­
ridos y recopilados, referentes á ía busca - de 
un local adecuado, dónde puedan morar las re> 
íeridas organizaciones. .
Promuévese amplia discusión ' sobre estos 
extremos, en la que intervienen j Puertas, M ^ 
rrón, Gií, .y, ojros más, acorándose nombran 
un delega,# por cada entidad, para. que se en-i 
cargpe de jos #eliminafes.dd tra^#í),:m.udarí- 
za y todo lo. pertinenté que necesite la; busca 
delocql* . , , .
' d,é otros páríicuIáfé8',',se.tfátarénAe: 
interés, dándose pór terminada .Ja : reunión á 
las diez de la noche. ' ^
También el domingo se réuniúlá Juventud 
socialista; bajo la pfesidenclá dé Evaristo 
S. Navarrete; : ■
Abierta la sesión sé da lectura al- acta, ía 
cual fué aprobada. ~ - - ■ /? '
Acto seguido se déspaéhari- distintás Gomumi 
cacíones recibidas, las cuales fueromáánciéñá 
das., con arreglo á lo que las comqnicaeionés 
conteníán., ■ .’J ' : r'. \  :
Déspués.v lós; delegados dieron oportuna 
cúeñía:de sü géátión. en La Regiónalgqpeáádr, 
do la Asamblea conformé con lás explicación# 
dadas por los referidos delegados. • ' ¡ ^
A própuesta de varios, compañeros, acordóse 
celebrar el. próximo domípgp una, manifesta­
ción' áñticléricál con Úiriérário distinto á la 
qire los neos, celebren,, caso que éstos se pré 
senten en actitud provocativa, cómo así se 
creeespéfaf^.
üná vez despáeha#S todbs los ásüntps, se 
procedió á la admisión de socios, dando por 
Tesaltado cuatro actas„por üna:baj*a. ; . t 
; Y por último, en.virtud del acuerdo-adoptá- 
# . en; sesiones anteriores,: .'deir capacitando 
á'los individuos,,para que éstos, puedan hac#  
qpQ dé Ja,paJabmjen ■ público con- fácUidad, l|- 
bre #  los prejuiGio8’que;da,íaipoca eOstumbr^. 
entró en turno .para practicar, el . compañero 
Márquez, eí cual ,d¡ó lectura, á Ya.rias cuarti­
llas que fueron deí agrado de. los .congregados 
recibiendp: plácemes, por lá corrección ¿y fina­
lidad del trabajo leído  ̂ ; ,
Acto seguido se levantó la sesión,- ; ' ;. ■ ■ . ■ ■' -í ■ /' . ‘ ; ■ ' *'  ̂ *■ ‘ ■'! : ; .
Gómüriican dé Madrid, qüe las ábciédádel 
de obreros y maestros marmolistas,; hán qbfe*-, 
nido álgüñás bases beriéficiosás; fen'viftüd dé 
las cuaiés, desde 1.*̂  de este mes-,fén#án 'uñ 
'alimento de cincuenta céntimos en los tr^bálos 
qué se realieén-en los cémentéribs;' Adéiríál
Y
Coacción elecíoM,
. Fü íá'sala primera compareció ayer Antonio 
Montero Martin;, que el día once de Mayo del pre­
senté año y ai verificarse lá elección supletoria 
en la sección séptima del segundó distrito dé esta 
capital, con ánimo de entorpecer él escrutinio, 
rompió la urna con. una piedra que llevaba en vuel­
ta en un pañuelo,
El repiíéseíitante #  la ley solicitó para el pro­




, Marbella -  Lesiones -  Procesado Manuel Jímé • 
néz Guldeano'-Letfado Sr, Pastor—Procurador 
Sr. Casquero,
geccióíi séptnda
 ̂;.,Ar;cl]Jdoriá—Lesiones graves—Procesado En­
rique Rojano Gómez—Letrado Sr. Pasíbr-Pfo- 
'cür#6r Sr; R #r,í#ez
Gomísión proyiaed
; Bajo la; presidencia deí, señor Gutiérrez Bue- 
ñbj Gélebfó:jayer sesión este organismo, adop­
tan#,) #8püié.s deJéída y. aprobada xl acia de 
la anterior, Jos. siguientes acuerdos: . ^  ̂’
_ Aprobar con el voto en .contra deí sefíor 
Ordoñez Palacios, .un informe .sobre el recurso 
óe alza# de # n , .Manuel. Barrilaro, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de está capital, por 
arbitrios .de espectáculos públicos.
_ Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor 
..García- Chica, otro infoimer sobre recurso de 
alzada,de don Miguel Conde Morales, contra 
acuerdo del Ayuntamienío de "Ronda rescin- 
diéii#, el contrato del servicio de AlKbhdiga 
y úsq de pesas y medidas. ’; ' '  ■
Pasáf á informe del negociado ebrtéspón- 
diénte, Un oficio deí Goberñá#r civil trasla­
dan#; otro dél subsécretafio del mimsíériode 
la Qobéríiación, en el que interesa se leremitá 
él é#éd|énté instruido ert-recurso de alzada 
mlerpuestopor don A#lfo M61ina' López, cón- 
cejáí del i^untámreñtó de Alcaucín, contra 
aüuéf-ob dé ésta Comisión, qüe lo declaró inca- 
pacitado para ejercer dicho cargo.
INPCRMACÍUN MILITAR'
Espala
j  Se ha héclio-entrega #1 mando de la Coman* 
#ncia de Ingenieros detesta capital, ai íeñien* 
#  Gi^onel r#ientémente ascendido; don Ra* 
faeí Pascual del PoViíy Martínez de Médinilla* 
—Con xbjMo de hacer efectivo los libra* 
mientos, han ílegadQ ayer de Melilla los habiil* 
fados #  los cuerpos de aquella güarníción dua á continuación Pvnroc-o«. S —  ̂.
de ocho horas eh invier’no y siete y media en 
verano.
*** ■ ■ ■ .................■ ■' •;
En Santander, ha quedado restíeltá ía huel­
ga qué los minefós sostenían, eñ’ía mina dq 
Camargo. • ; ' ; ¡
’ Los batfohós lían accédi#'en conceder á ló_ 
obrerosja media hora de baja que ellos habí# 
solicitado.
* c
E n Santa Cruz de Tenerife,^contipúa .en él 
mismo estado la huelga; dé lOs descargadores 
de carbón #  aquel puerto. - ^
_ Ap®*af ñé Jáá hl^ihples fomiás de, avene# 
éia propuestásj jpára soluéibnartetconfli'ctó. hán 
sido rechazadas- por lós negociantes dÉ ■ car-; 
bón, sin que f§..§epa lo que nquí pueda suce-
^ngo M argále^teefmixíSirri^^^
ídem don José Sánchez* de la
Manuel Pérez-te da la de Admlnisíraciúii militar ^ 9®
#rtá-SÍdo autorizado el Director/general de 
«̂ cábinero» para expedir,.pasaportes al pérso- 
lad"^^ #nes, m  cago de urgente necesi-
fu incorporación.^-aL regi­
rá el primer teniente don Va-Jentín Muñoz Qui.
V ;P®spués dé hacer efectivos. los libramien- 
tos, ha régres#b á Este'pona éí capitán habiü- 
tado de ̂ aquella. Comandancia de carabineros, don Alejandro París.
—rtá marchado á Sujar (CJranada) á conti*
• ■'
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CALENDARIOS Y CULTO
SEPTIEMBRE
Luna nueva el 3 á las 8,22 mañana 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47
Semana 41.—MIÉRCOLES 
Santos de yioy.—San Wenceslao y Simón 
de Rojas.
Santos de mañana,— dedicación de San 
Miguel Arcángel.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de la
Merced.
Para mañana,—
i  TjlPOIES T 8£1
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
JBliOT O B D O Se Z
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N. 
(a n e e s  M arq n éa ) Teléfono n.® 311
17
nuarla licencia que disfrutaba, el capitán de 
artilería don Julio Gutiérrez de la Vega. 
Sérvicio de la plaza para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, pri 
mer capitán.
Obscriadones ncteoroiigha;
Institu to d e  Málaga
Día 27 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766,82.
Temperatura mínima, 15,6.
Idem máxima del día anterior, 25,0. 
Dirección del viento, O,
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem dél mar» llana.
Noticias locales
Accidentes.—En el negociado correspondi­
ente de este Gobierno civil se recibieron ayér 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Antonio Ramón Rodríguez, 
José Martin Aranda, Francisco Manchón Cam 
po y José López Romero.
El cólera.—La Inspección general de sani-I 
dad exterior participa á este Gobierno el vi 
que se han registrado algunos casos de cólera 
en Budapest.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Yun- 
quera, Rogelio Reina Moreno.
Ingreso.-Cumpliendo acuerdo de la comi­
sión provincial, el Gobernador civil ha ordena­
do el ingreso en la casa de Misericordia, de la 
anciana Antonia Sánchez Pastor.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial, del enfermo po­
bre Manuel de la Torre Lucena.
Retiro.—Le ha sido concedido el retiro,para 
esta capital, al capitán del cuerpo de carabi­
neros, don Wenceslao Alonso Ladero.
Tom ador.-Por los agentes del cuerpo de 
Vigilancia fué ayer detenido el conocido to­
mador José Morales Fuentes (a) Moreno, 
Subasta.—El próximo día 6 dé Octubre 
tendrá lugar en la alcaldía, la subasta de una 
burra extraviada, que se halla depositada en el 
parador de San Rafael.
Perito.—El alcalde de esta capital ha remi­
tido al Gobierno civil un escrito presentado 
por don Cristóbal Pérez, apoderado dé la so­
ciedad La Rosa, en el que se designa á don 
Fernando Guerrero Strachan para que entien­
da como perito en el expediente de expropia­
ción de terrenos de este término municipal, 
con motivo de la construcción del trozo tercero 
de la carretera del Puerto de las Pedrizas á 
Málaga.
Relación.—El ingeniero jefe de Obras pú­
blicas de esta provincia, ha remitido al Go­
bierno civil, una relación de las parcelas de te­
rrenos sobrantes en las carreteras de la pro­
vincia, con indicación de las que son necesarias 
para el servicio de dichas carreteras.
Academia técn ica.-H a quedado abierta 
para el nuevo curso la Academia técnica que 
con tanto acierto y competencia dirige el capí- 
tan de Infantería don Manuel Patricio Siles, en 
calle de Cisneros 56.—
Dicho Centro limita su enseñanza 4 la prepa­
ración para carreras militares y  ayudantes 
obras públicas, admitiendo tan reducido núme­
ro de alumnos en cada grupo, que permite el 
atenderlos cuidadosamente en sus estudios, 
logrando con ellos el mayor adelanto que es po­
sible obtener, de cada uno.
Además de las horas ordinarias, pueden los 
alumnos que lo deseen, pedir las extraordina­
rias de explicación que necesiten, sin aumento 
de honarios, ylosSres. padres, presenciar las 
conferencias, para que juzgen de sus hijos^y de 
la enseñanza, con verdadero conocimiento de 
causai y nunca por informes aventurados, 
A rtistas premiados.—En Is Exposición in­
ternacional de Arte del centenario, eelebrada 
en Buenos Aires, han obtenido ̂ grán premio, 
fuera de concurso y segunda medalla,resoecti- 
vañiente,los artistas malagueños ^ n  José luO’ 
reno Carbonero y don Guillermo Gómez Gil.
Adquisición de víveres.-rEl director del 
hospital militar anuncia para el día 24 del pró^ 
ximo Octubre, la celebración de una subasta 
para adquirir diferentes víveres con Tlestino ó 
aquel centro.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de la Parra, se verificó ayer una 
aprehensión de dos buItos.de tabaco de contra 
bando.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección de Seguridad, fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles, siete individuos que 
imploraban la caridad en la vía pública.
Deslinde.—La Jefatura de Fomento de esta 
provincia participa al Gobierno civil, que 
ej día 31 de Octubre próximo comenzarán los 
trabajos de deslinde dé la parte de Realenga 
de Granada, que cruza el término municipal dé 
^níequera.
Licencias.—Por el negociado correspondí 
ente de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos Ucencias, para uso de armas á.favor de 
don Juan Roca Romirez y don > Rafael Muñoz 
Jímena.
Petición de mano.-^Ha sido pedida la mano 
de la bellísima señorita Lols Ñuño Postigo, hija 
de nuestro particular amigo doti Juan Ñuño de 
Mira, para el distinguido primer teniente del 
regimiento de Borbón don Adolfo Neira Maíná.- 
La boda se llevará á efecto en el mes de 
Diciembre.
La Mixta.—El próximo viernes, á la una de 
la tarde celebrará sesión, en la Diputación Pro­
vincial, la Comisión Mixta de Reclutamiento, 
ai objeto de revisar algunos expedientes é inci­
dencias de quintas.
' í:x |»ed íéiite .-E l miiiistrp d4 la Gobprnaqidn
Vapor^correos alemanes
is la s*  M ia ssa sS o l / I a  irn«<A«*AoLinea regular mensual de vapores rápidps para Cuba y México 
waiiuas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, <Ve 
o, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamenté y - ^  trasbordo; érqem r l'aWPi
El magnifico vapor correo A n to n in a  
de 5.100 toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga el 29 dé Septiembre de 1910. Admite carga 
w ra los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el r  errocarríl Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la.Grande, Caibarien, Gibara,SantÍago de Cuba, Man 
zanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*. Cortina de 
Muelle, 21 al 25. ’ T
larlia vioenle para la eiaccióa de laa cídalaa parsooalea ea Málaoa
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
PróxiíQp el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­










Especial 468 10.000 ó más 60.000 ó más 10.0(X) ó más
1.a 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 ^.001 á 9.999
2.a 175‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.000
4.a 58^50 - 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
6.a 46‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35‘10 1.001 á 1.500 . 3.501 á 4.000 1.001 á 1.500
7.a 23‘40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 601 á 1.000
8.a n ‘70 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.a 5‘85 25á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a 1‘95 menos de 25 menos de 750 126 á 250





ha remitido á este Gobierno civil el expediente 
de incapacidad del concejal de Aícaucín don 
Alfonso Molina López.
Demente.—El (ioiiernador civil ha dictado 
las oportunas órdenes para que:sé proceda á la 
busca y captura de Salvador Vega Miranda, 
demente fugado hace algunos dias del manico­
mio provincial.
La de hacienda.—Para hoy á las tres de la 
tarde ha sido citada en la alcaldía, de segunda 
convocatoria; la comisión municipal de Hacien­
da.
De Melilla.—Ayer regresaron de Melilla, á 
bordo del vapor Vicente Puchol, los capitanes 
don Vaientin Vadillo, don Emilio Zarque y los 
tenientes don Joaquín Daguzo, don Valentín 
Muñoz, don Domingo Bergalet y don Pablo 
Vailesca.
Riña entre marinos.—Ayer, á bordo del va­
por yieente Pachol, surto en nuestro puerto, 
suscitóse una cuestión entre los fogoneros 
Bautista Martín García y Antonio López Ruiz, 
los cualés se hirieron mútuamente.
El primero resultó con una herida contusa en 
la región dorsal é inferior de la tercera articu­
lación raetacarpo-falángica y fractura del ter­
cer metacarpiano, lesiones de pronóstico re­
servado.
De una herida contosa de escasa importan­
cia, en la región froiltal, fué curado Antonio 
López, como su compañero, en la casa de so­
corro del Hospital Noble.
Después regresaron á bordo, con el capitán 
del ya citado barco, don Pedro Tonda.
Del heéhb Sé pasó el parte oportuno al se­
ñor comandante de marina.
Bacalao podrido.—En una visita girada ayer 
por los veterinarios don José López y donjuán 
Martín Martínez á varios establecimientos de 
la población, fueron decomisados en el almacén 
de comestibles de don Rafael Campos, situado 
en calle Sebastián Souvirón n.® 30, dos barricas 
de doscientos kilos de bacalao, en estado de 
putrefacción.
Denunciado el hecho al alcalde, éste ordenó 
la inmediata cremación de dicho bacalao en el 
Guadalmedina.
Ellas.—En la calle Ollerías promovieron 
ayer un fuerte -escándalo en reyerta Dolores 
Villana Ruiz y Josefa Martin (3ómez, siendo 
ambas denunciadas por los agentes de la auto 
rldad al juzgado correspondiente.
De Pósitos.—El jefe de la sección corres 
pendiente anuncia la subasta de la casa panera 
del Pósito de Cártama.
Memoria. -  La sociedad general de Industria 
y Comercio ha remitido á este Gobierno civil 
la memoria y planos correspondientes á un pro­
yecto de vías apartadero para el servicio de la 
Fabrica de productos quimieos La Trmdcid, 
que dicha sociedad posee en el barrio de Hue- 
lin de esta capital.
Atropellado por un carro.—Ayer, á las 
diez de la mañana, transitando por la calle de 
Sagasta, José Vallejo Vallego, de 60 años de 
edad, fué atropellado por qn egrro, }•ecibiendo 
fuertes golpes que le produjeron Varjas erosio? 
nes y contusiones en el brazo derecho, cara 
dorsal y dedos medios y anular de la manó iz­
quierda; lesiones todas ellas de escasa impor­
tancia.
Fué asistido en la casa de socqrro 4® 
Domingo, pasando después á su domicilio, Tri­
nidad 105, en compañía do un guardia muni­
cipal.
Vapor de touristas. ^E n las primeras hora? 
de la mañana de ayer fondeó en nuestro puer 
to, procedente de Tánger, el hermoso vapor 
de touristas Dunosttar Castle.
< Es éste un magnifico trasatlántico de la fna 
Trfelilá de Londres, que desplaza 3.139 tonela 
das, cofiSíg do dos chimeneas y posee una tri 
pulación de 140 individuos.
Lo manda el capitán de la Marjna mercante 
inglesa Mwíer LIotúy y salió de Huíl el día 
cuatro del corriente, jjeygndo á su bordó 162 
Touristas»
Han recorrido varios puertos del extrmijero 
habiendo visitado últimamente los de Gádiz 
Sevilía, Gibraltar y Tánger.
Los pasajeros desembarcaron, visitando la 
población y haciendo algunas compras.
Durante todo el día fué muy visitada la Ca 
Jeta por los touristas, que sacaron varias foto 
grafías de diferentes sitios.
El Dunosttar Castle zarpará en la mañana 
dé hoy con rumbo á Marsella.
Operación.-—gn el sanatorio deL Hospital 
Noble le ha sido practicada una delicada ope 
ración á la distinguida señora de nuestro par­
ticular y querido amigo el empleado de la Di 
putacíón provincial, don Antonio Gal vez.
Practicóla operación el inteligente doctor 
Galvgz, quien extrajo á la paciente un niño 
muerto.
La operación tiívo feliz éxito, y la señora 
de nuestro amigo se encuentra relativamente 
bien.
Nos congratulamos del satisfactorio resulta» 
do de la difícil operación,
Junta,—Para hoy á las ocho y media de la 
noche está citada, en el despacho del alcalde,
|á Junta dé Reformas ^ociajes,
De Canillas de Aceituno.—El alcalde de 
este pueblo nos remite un comunicado y una 
relación contestando á lo que manifestaron va­
rios vecinos de dicho pueblp, documentos que 
publicaremos mañanaj por que el exceso de 
original nos impide hacerlo hoy.
Traslado.—La conocida modista de sombré* 
ros señorita Josefa PimenteL ha trasladado su 
establecimiento de la calle de los Mártires nú­
mero 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3, esquina á 
la plaza de los Mártires, habiendo introducido 
importantes reformas en el nuevo local.
Lo que pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general.
Real Academia de Declamación, Música y 
Buenas Letras.—Desde el lúnes 12 del actual 
hasta el 30 del mismo, queda abierta en este 
Ceqtro (Pasagp de Mitjána, 1,. bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matrf 
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director 
José Raíz-Borrego.
Beca fresca y sana siempre la tiene un dia­
rio enjuagatorio del Licor del Y*oto.
Cura el estómago é intestinos el EHxir £x- 
tomacal de Sáiz de Carlos.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalína Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
D e in te r és
Habiendo adquirido en saldo todas las exis­
tencias de un establecimiento de Barcelona, la 
casa de Muñoz y Nájera, (Especerías 23 y 25), 
las realizan por ser ajenas á los artículos que 
esta casa trabaja.
Acontinuación detallamos algunos de estos 
para conocimiento del público.
Chanclos de goma reforzados, á 4 pesetas; 
carteras de piel grandes para señora, á 1‘25 
Ídem; paraguas barilía hierro, á 2‘50 ídem; bu­
fandas crochet de caballero, áPSO idem; ca­
misetas punto inglés de caballero, á 1‘25 idem; 
puños de hilo color, par, á 0‘45 ídem; corset 
cintas, á 1 idem; plugartell hilo 80 centímetros, 
á 0‘60 Ídem metro.
Cambray fino pieza á 5‘50, é infinidad de ar­
tículos, difícil de detallar. No equivocarse Mu­
ñoz y Nájera, Especerías 23 y 25,
G ra n  p r e m io
El jurado Internacional de la Exposición Uni­
versal de Bruselas ha concedido &\ Gran pre 
mió á la marca de champagne Codorniu.
Esta alta recompensa revela ante el mundo 
la bondad de tan acreditado y famoso cham­
pagne.
A n t i c a r i e s  d e n ta l
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antlcaries dental «Luque». 
venta en to^gs las farmacias y drogue-
Ünijcos depositarlos en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industriál.—Horno 14.
S e  alquila  
el piso tercero izquierda en la calle de Jpsefg 
ligarte Barrientpí, ntímgro ^
.̂También ŝp alquilgn las cm^s egíje c|p la 
Vigtorip egjle gp AlcgzníiUla 26 y calle 
Cprezuplg 8p duplicado, T
mreci^gr, don
Incorporado a,l lastitntn
Cánovas del Castillo (antes Alamosi,
i Antigao palacio del Marqués de KropQn¡¡
M A l a g a
^ 0 ^ f f íJ ^ ^ n ís b jit e r ía J
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
G L A S E S  P R A G T I G A S  D E  G O M E R G IO  Y  B A N G O  
C arreras m ilita r e s .—Preparación para el ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo general de la Armada.—Esta Sección .<•
da por unilustradísímo ex-Profesor de la Academia de Infantería, auxiliado por otros de acreditadísima competencia. ®*dg|.
C arreras e iv lle s .—Ingenieros Industriales.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.—Ayudante® y Sobrestantes de Obras oúhiiv 
lineantes.—Banco.—M^isterio.—Interventores.—Tabacalera.—Peritages.—Fa.torea. “nca8.*D{
Aduanas, Comercio, Correos, Telégrafos, Facultades de Derecho; Filosofía y Letras, é Historia.
Id io m a s.—Castellano, Francés, Inglés, Alemán, Italiano y Árabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la len^tm Poo+..i, 
A dornos —Dibujos (todos).—Pintura.—Modelado.—Música—Esgrima—Gimnasia. ® «stellai
Clases muy prácticas de idiomas para nuestros alumnos de Primera y Segunda Enseñanza.
ana.
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores Pá'ofesores con títulos oficiales v 
iwetencia. ^
Todos los señores alumnos presentados á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.
E l  Centro T écn ico  garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos especiales o u e  pnmi 
enseñanza. Reúne además el grandioso y elegante Edificio del Centro,, inmejorables condiciones pedagógicas é h giénicas y todo género de ’s
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídante reglamentos y cuantos datos se deseen á Secretaría.
S  A M  R A F  A & K .
C O L E G I O  F U N D A D O  E N  1 8 5 6
2.^ Enseñanza, Comercio^ Carreras Especiales.—Colegiados al Instituto y Escuela Superior de Comercio
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certificmin 
Delegado de Medicina. & » i'ncaao del selior
Gabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasia
y demás clases, provistos del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por el Exemo, Sr. Rector de Gran d 
El establecimiento puede verse desde las once de la mañana á las seis de la tarde 
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.-Director: DON EMILIO GUTIERREZ ORTlZ Licenciado pt, pii« 
Letras y Maestro Superfpr.=Pldanse Reglamentos á esta Secretaria. * ̂  i-iceneiaao en Filo sofía y
Antonio Luis Cárrión (antes Comedia) núms. 20 al 24
le sea entregada al administrador de Lotería de 
Antequera, la cantidad de 6.000 pesetas,.para pa­
go del billete núqiero 8.993, premiado en el sorteo 
de 10 del corriente.
La Dirección géneral de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Amelia S. Martin de la Cruz, viu­
da del teniente coronel don Manuel EsteveQon-- 
zález, 1.250 pesetas.
José Romero y.Dolores Sevilla, padres del sol­
dado José, 182-50 pesetas.
Doña Isabel,y doña Ana Moreno Pérez, huérfa­
nas del capitán don Diego Moreno Díaz, 625 pese­
tas.
DE JOYERIA Y
D E M A R I N A
En la comandancia de marina celebró ayer sesión, 
bajó la presidencia del Ayudante don José Mon­







Hoy zarpará de Melilla con rumbo á Cartage­
na el transporte de guerra «Almirante Lobo», al 
objeto de limpiar fondos en aquellos arsenales.
Por esta Comandancia de marina fué ayer pa­
saportado para Nerja el cabo de mar del puerto, 
Juan Martin Fernandez.
Debe presentarse en esta comandancia de ma­
rina, para recoger la licencia absoluta, el soldado 
licenciado de infantería de marina Luis' Cansino 
Fernandez,
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Mouluya», de Marsella 
» «Dunottar Castle», de Hulf.
» «Henry Gerlinger», de Amberes.
» «Sagunto», de Marsella.
» «Matías F. Bayo», de Barcelona.
» «Primero», de Qijon.
Laúd «Cristóbal Colón», de Gijón.
Buques despachados 
Vapor «J. C. Jacobsen», para Copenhague.
» «Dunottar Castle», para Marsella.
» «Bebona», para Montreal.
» «Vicente Puchol», para Melilla.
» «Sagunto», para Algeciras.
» «Moulouya», para Marsella.
Pailebot «San Francisco de Paula», para Este- 
pona.
Goleta «Esperanza»,para Mazarrón 
Laúd «José María», para Cartagena.
A. Fedepiep S ie r r a .— S u c e so r  d e  Ghiará.— Málaga
Gampetencia á lás almacenes de Madrid y Barcelona
G v en d es  eÉ;i8texicias e n  r e lo je s  4 e  o ro
P r e c io s  p a r a  e l  d e ta l l  d e  a ljg n n as clasei
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés i  Pesetas
* » 3 » muy fuertes ó guillochés ó »
* » 5 * gh.adas, lisas ó guillochés á »
* » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
* » * * 25 y 30 » i  ,
* OmegasyLongines, áncoras con rosas y brillantes á *
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remontoir áncera sin tapa buenas marcas desde PeBetnii
» » Omega, Longlnes Vulcam Juvenla »
» » 3 tapas sabonetas » »
» » 3 » gran tamaño > »
D»., *« 1 I  * Omegas, Longlnes, Tavannes y otras marcas Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas * *
Gran colección ea brazaletes, cadenas de reloj para señoras v caballProR „u-
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates sin 
4‘25 y 4‘50 el gramo.-Dei extranjero y del P^?s S e s  
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer úlos olâ ^̂ ^̂  ̂
ieros y vendedores,—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó 
te desde ^  pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta al detall: kviibiuw.
En Almería: Sebastian Pérez número 1,
En Córdoba: Librería número ló.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga,^ d r a n a d a  »  a l  15.
68 á 125 







S A N T O S .  1 4 - M A L a GA.
Establecimiento de Ferretería, Exteria de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 -3=3,75=4,50 -*6,15-6,25-7-9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo ó todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos
G R A N A D A
materias para abonos.-Fórmtttas especiales para toda clase decaímos
DEPOSITO EN MALAGA: CUABTELES 23
__ ¡dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 1 3 ,




De venta en roguerías y tiendas de Quincalla. 
Ufftco Mresentante Fernando Rodríguez, Fe
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
L A  h e l a d o r a
De la pfoyin<íia
Posesión.—Ha tomado posesión de aúeamo, 
el nuevo secretario del Ayuntamiento de Yun- 
quera, don Celestino de Castro y Castro. 
Agradecemos sus ofrecimientos.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayér en lá 
Tesorería de Hacienda 98.900‘55 pesetas. ’
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas por don "Manuel 
Prapeho prtía, para garantir la epntrata .de con­
ducción del correo, desde la Administración dp es*: 
ta capital á Colmenar.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 107*22 pesetas á don 
Antonio López Delgado, por ingreso indebido 
de industrial,
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Carlos Pérez de Guzmán, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Don Eladio García Mirasol, capitán de carabi­
neros, 26260 pesetas.
Joaquín Fernández Torres, carabinero, 22 50 pe­setas. .
Pedro Boix Rivas, guardia civil, 28*13 pesetas.
Don Manuel Gómez Vidal, corpnél de Estado 
Mayor, 562*50 pésetas.
Frió industrial
Gran Cámara Frigorífica, para ia cp 
de Carnes, 4yes, Munte(ss,Léche y Péscados.
Loi señeres dueños de Fondas, Restguranti. 
Cortadorei y Recovaros y el público fen general 
podrán por una pequeña cupta, conservar sus es­
pecie# frescas y libre* del contícto del aire v de 
nsectos, tan pe. judiclale* B#ra todas los a r tWlos que sp dedican á la alimentación.
casa no ha_ omitido gasto alguno para dotar 
fi* |*tahlecimleuto á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condi- 
cj9n?é de higiene y salubridad.
Predos paráía co ñ sjty^ñ  áe especies
Por eada kii9 5 ^Suílmos, de W kilos en adelan, 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
11 ll2 kilo, 8‘OQ pesetas.
■ I )  V» 0'95 *
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito
El kilo 0*08 céntimos,
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
Lá Vietoi*lái">«Miguel del Pino
Colegio de Primera enseñanza graduada.-C om ercio, M agisterio fínMiUmin 
Plfecfoii D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ ’ BachiUepto. 
o . . Profesor Mercantil y Maestro de Primera
t ^ y  **iedió-internos =Los ^todos los años en exámenes oficiales, el contar con premios de Hnnní resultados obtenIdoi
evdlorari !á solidez de lás preparaciones en este f  Certámenes j
procedimientos empleados para todas las enseflahzas.^iPfdanse det»?ia ^  l̂ enóadí de los métodos j
P^.HIb d e San ta
^ á r« lo „ e . .  á e ^ e ,p ,y p .g o , ,  veriBcadaa«  la Caja Mualcipal al día 26d e S « « b ra  1910,
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 23 Septiembre . , 21.579*12 
Ingresado por Cementerios en los días
b • • 668*50» » Matadero en los días
^4,25 y 26 , . , . i 813'05
PAGOS
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
Saeoz Caho
El director geaeral del Tesoro público auto-
r}«a al g$ñ9r Delegadq pgra qua
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
8U numerosa clientela, tíane ai gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos 
métro; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60-peseta8 matfQ?^
Seceján especial de pañería 
Estambres on y gergas de las fábricas *ás 
acreditadas á precios sumamente convenientes 
Grandes partidas de U ñas éntretlempo desde 12 
pesetás corte de traje. ;
Boas Mongotia piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquHlas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca­
ballares.
Especialldid en a^ticujps blaneos, piezas grano 
d i oro de 2Q metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa.-eXtenso8 surtidos,
SASTRERIA
Si ponfeccionuñ trajes á precio? rfdqci4a?i
TOTAL
Jornales Obras públicas, del 18 a Í24'  
» Matadero, idem idem . . . 
» Brigada sanitaria, idem idem.
L it ig io s  ^ de cementerios .
Aecidentes del trabajó | 1 ’
Beneficencia. . . . .











Existencia para el día 27 Septiembre




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere- 
cno8
Vinos Secos de 16 grados del 1906 á 5 otas dpi 
jSL^del& á á 7 MáScra á 8,
Dulces Pedro Xinien á 6*50, Moscatel, Lágri­
ma, Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
TAMBIEN se yqnd® uw automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia. ea« si nuevos. “ . “
Yuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
1/ antirteümátici
d o n e / todas las afee
d ^ gotosas localizadss, agudsi
lo» á o l ^ á  £  pri' 
Ja» nenralgü»,
dninpoo'^ñ*'® para toda clase de
Comwülaüíyprte.
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
nos Gobiernos, que indican lá existencia de co­
mentes subterráneas hasta la profundidad de 
metro?. Catálogos gratis, por correo, 
tas an sellos, peris y Valqrq, §, Vilenda, ^  *
* Sp, ■ -
jerficio d( la tarde
Del Extranjére
27 Septiembre
b e  M éjico
En la segunda corrida de abono. Minuto 







Mejicano estuvo valienfé en las diversas 
faenas, cosechando palmas á la hora de matar. mente, pues no es preciso consultar á Fez oa 
íurselíafe*^^" amplitud sobre los asuntos d(
propósito de establecer
España, puntualizando 
extremos de las cuestiones que afec-
gobiernos, para de este modo ir 
siempre de acuerdo.
decidido á que la concordia presida sus 
negociaciones. .
sumo, cuatro semanas, 
j  ^e llevar á sus hijos á
un colegio de Siria y de marchar luego al ex- 
iranjero para consultar á un especialista sobre 
^  abatido ha tiempo.
üi día 3 de Octubre el rey recibirá á Muaza 
en audiencia de despedida y el embajador sal- 
^rá para Fez inmediatamente.
Al día siguiente el Mokri presentará sus 
credenciales á don Alfonso y en seguida co­
menzarán las negociaciones.
El Mokri viene acompañado del director de 
Obras publicas de Marruecos.
Los periodistas le preguntaron si la presen­
cia de este funcionario en Madrid se debe á 
que haya de tratarse de los extremos del acta 
de Algeciras que se refieren á los caminos del 
imperio.
El Mokri, sonriéndose, contestó:
Ese funcionario es el médico que me a conse­
ja sobre la salud y el sabio que me orienta 
sobre las cuestiones que trataremos.
Los periodistas insistieron en sus preguntas, 
pero^el Mokri se negó á hacer más declaracio­
nes diciendo:
La diplomacia es reservada y yo no puedo 
quebrar la leyenda.
_ El enviado del sultán es hombre bastante 
instruido; su corversación eS muy amena y 
amabilísima.
5e hospeda en el Hotel Roma, al estilo euro 
peo, prescindiendo de las prácticas musulma 
ñas.
Los cocineros moros vigilan las, comidas.
Se presenta el Mokri como un diplomático 
avezado á los protocolos.
La mayor parte de la mañana la ha pasado 
conferenciando con el Muaza.
Luego le cumplimentaron los señores Cana 
lejas. García Prieto y otros..





El presidente de la Junta católica, señor 
Orue, compareció ante el juzgado militar, no­
tificándole su procesamiento, por ser el autor 
uel manifiesto dirigido á los vizcaínos, en que 
se les conyoca á una manifestación, hallándose 
declarado el estado, de guerra,
Orue procuró sincerarse.
Mañana depondrán los vocales déla  Junta.
Recogida
Los agentes han recogido muchos ejempla­
res de la proclama de anteayer.
A Madrid
Hoy marchó á Madrid el regimiento de Sa- 
boya, haciéndole una despedida entusiasta el 
Ayuntamiento y las señoras.
Cada soldado recibió una peseta, y los sar­
gentos y cabos seis reales.
Al arrancar el tren, diéronse vivas á Espa­
ña, á Bilbao y al regimiento.
De S ev illa
- El Mokri, sus hijos y los acompañantes vi­
sitaron el Cortijo, examinando algunos caba 
líos.
También fueron á Tablada.
En el expreso marcharon á Madrid, siendo 




El P a ís
Califica El País de insigne torpeza la me­
dida de prohibir la manifestación católica.
Protestamos — añade — sinceramente, aun 
siendo enemigos de esos que quieren manifes 
tarse.
Con la prohibición se atenta á las libertades, 
pues no existe motivó para negar á Bilbao la 
celebración de dicho'acto, y concederlo á otros 
puntos de España.
S esió n  extpáordinai*iá  
Hoy celebrará el Ayuntamiento la primera 
de las sesiones extraordinarias acordadas para 
tratar del asunto dé los consumos.
El L iberal
Se ocupa El Liberal de las manifestaciones 
celebradas en Málaga y Granada, contra los 
consumos, y dice que se deben tener presente 
para acabar con ese impuesto que constituye 
una vergüenza nacional.
Por honor y por dignidad, debe desaparecer.
El Mokri
Hoy llegó el Mokri, tributándole honores 
una compañía, con bandera y música.
Le aguardaban el capitán general, el alcal­
de, Muazza acompañado del parsonal marro­
quí. Merry del Val, el subsecretario de Es­
tado.
Mokri trae dos hijos, de diez y doce años, 
y una lucida servidumbre.
Su tipo ,es simpático y su fisonomía inteli­
gente.
La cGaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: - 
Decretos de Hacienda últimamente firmados. 
Advirtíendo que ios catedráticos, profesores 
y maestros tienen precisa obligación de resi­
dir en los puntos donde prestan sus servicios.
Nombrando la comisión calificadora que ha 
de juzgar y clasificar los ^expedientes de los 
aspirantes á cátedras de árabe vulgar, vacan­
tes en las Escuelas dé Comercio de Madrid, 
Málaga, Cádiz, Canarias y Baleares.
La Mañana
Comentando La Mañana la alocución de los 
católicos bilbaínos, en que protestan de que se 
prohíba la manifestación, díceles que no tra­
men nada contra las órdenes de la autoridad, 
porque el ejército sabrá cumplir en toda oca­
sión su deber, haciendo un escarmiento,
El ejército—agrega—-es defensor de la pa- 
tria, del orden y de la libertad,"y no ha de con­
sentir contra ellos ningún menosprecio ni ul­
traje.
Diapio d e la Gueppa
El Diario Oficial del Ministerio de la 
Cae/ra inserta, entre otras, una disposición 
relativa al retiro de jefes y oficiales de infante­
ría, incluso el coronel Tomaseti, los tenientes 
coroneles Calvo y Muro, el comandante Santa- 
Olalla y otros.
Enfpe coñ su m ep os
Esta madrugada, el visitador de consumos 
de )a Guindalera halló dormido, dentro de la 
casilla al vigilante Francisco Pascual, al que 
despertó y reconvino.
El vigilante disparó varios tiros á su supe­
rior y éste contestó con otros disparos. .
Ambos fueron detenidos, sin que los proyec­
tiles les alcanzaran.
C analejas
El señor Canalejas nos dice que ha reci­
bido telegramas del gobernador de Barcelona, 
comunicándole que todo está tranquilo.
Los jefes de policía y seguridad recorrieron 
Ja población.
El gobernador ha convocado para esta tarde 
á ios patronos, á fin de celebrar una conferen 
cia.
He recibido también—dijo—un telegrama de 
Roma dando cuenta de haberse registrado un 
caso dé cólera en cada uno de los días 14, 23,
24 y 26 del actual. ,
En la capital se ejerce una vigilancia extre­
ma, poniéndose en Jirácticá enérgicas medidas 
sanitarias.
En Nápoles" han ocurrido últimamente dos 
casos; en Giovanni uho; en Molfetta y'Cerig- 
nola tres casds y“dos defiíncione6;y en Trinita- 
poli un caso.
Hoy ha conferenciado por teléfono con los 
señores Merino y Ruiz Válarinó.
también dirigió una circulará los goberna­
dores pidiéndoles ejemplares de todos los pe­
riódicos católicos y de los pastorales de los 
obispos, publicados desde principio de verano, 
para estudiar cuanto dicen, y jormar juicio.
El v iaje  del ffiekpi
Algunos periodistas han, visitado al Mokri, 
obteniendo áetalles acerca de su viaje y de la 
misión que trae á España.
El Mokri viaja á la europea; desde Sevilla 
viene en la sleeping, y ha comido en el tren 
sin privarse de nada.
Habla muy correctamente el francés.
En su conversación con los periodistas em­
pezó por negar terminantemente las dec'ara- 
ciones que le han atribuido Le Temps y un pe­
riódico de Seyilla 'acerca de los propósitos de 
Marruecos, de su negativa á pagar la indemni­
zación correspondiente por la guerra de Meli- 
11a y de su oposición á las operaciones militares 
en Ceuta.
'—Yo no se nbda de eso—dijo—y por este 
motivo nada puedo hablar.
Vengo á relevar al Muaza, para seguir, has­
ta terminarlas, las negociaciones que él co­
menzó.
Es seguro que quedarán ternjinsdes rápida*
Miércoles 2 8  de Septiembre de 1 9 1 0
El Mokri dedicó afectuosas frases de elogio 
a don Alfonso, para quien trae una carta autó­
grafa del emperador, y agradeció el afectuo­
so recibimiento que se le dispensara en Cádiz, 
bevilla y Madrid.
Vî ene con el propósito de resolver rápida- 
V «oí? negociaciones,en términos amistosos
y nada hostil para la vecina España.
No autoriza ninguna declaración, 
deberes bien comprendidos sus
h a n l S t e a f e p r o n t o ,  á causada
Canalejas reconoce que el Mokri es un per-
posce vsstos conoci­
mientos y mucha cultura.
’"Slós y el alemán;el español tam 
Dien lo habla, pero lo niega.
descansé® ^ dedicará al
Visita
Canalejaa ha devuelto la visita al embajador 
estuvo muy atento, insistiendo 
no es el cSéra*!"^®^^  ̂desabollada en Nápoles
r i J S Ü Ü l f t e l e g r a m a  oficial de- 
darando que han ocurrido allí tres casos de có-
el caso de haber ocurrido más 
nvasiones, su gobierno no lo negaría.
obligado si no se mantuviera una
son in­justificadas las niirdidas de rigor.
_____ B olsa cío Mad|o¡cl
Forcas encuentran eco los agitadores, aunque 
se nota división.
Quelaya y Quebdana se muestran pacíficas. 
Se han tomado precauciones.
Al mando del coronel Aizpuru salió una co­
lumna, con un convoy protegido. '
La posición de Senen, será reforzada.
De Madrid




, La huelga■ 
La huelga sigue en igual situación.
Hoy se ha trabajado en los talleres más im 
portantes.
Suspensión
El mitin que tenían proyectado los huelguis­
tas ha sido suspendido. .
Entrevista
Los patronos se han entrevistado con los de 
legados délos huelguistas, al objeto de-llegar 
á un acuerdo.
Denuncia
Ha sido denunciado el periódico Alma radi­
cal.
Proceso
Ha sido procesado el obrero Pons,por las pa­
labras que pronunciara en el mitin celebrado el 
domingo.
Protesta
Una comisión de huelguistas ha protestado 
de la información que publicara .el periódico 
La Vanguardia.
Los HÜELGUISTAS
Los huelguistas, en-igual número que ayer, 
se muestran más tranquilos.
Hoy se reunieron con el gobernador los pa­
tronos, designándose una comisión encargada 
de comenzar las negociaciones con los obreros, 
para ver de llegar á una solución.
De Sabadell se sabe que reina tranquilidad. 
Hoy conferenció con el gobernador el repre­
sentante de la casa LeyolaUse. La citada auto­
ridad irá mañana al susodicho pueblo.
De Bilbao
Procesados
Todos los miembros de la Junta de acción 
católica bilbaína comparecieron ante el gober­
nador, quienjes comunicó que estaban proce­
sados.
El gobernador
El gobernador civil marchó á San Sebastián, 
con objeto de resolver asuntos referentes á la 
prpyectada manifestación.
Movimiento
Ha marchado á Valladolid el regimiento de 
Isabel II.
De San S eb astián
Ha llegado la infanta IsabeL -
En la estación la esperában las reinas, Valá- 
riño. Merino, Dato, las autoridades y altas 
personalidades. '
Doña Isabel, en automóvil, se trasladó á MÍ- 
famár acompañada de. doña Cristina, don Al­
fonso. el general Del Rio y el conde de Qfovfe 
A las diez y media llegaron á la Diputación, ¡ 
que aparecía adornada con tapices y bandé- 
ras.
Recibiéronlas los ministros y el alto personal. 
El salón donde había de celebrarse la junta 
del Instituto de Previsión, se.encpntraba ates­
tado.
Don Alfonso ocupó la presidencia, abriendo 
la sesión.
El secretario leyó los acuerdos adoptados 
anteriormente.
El presidente de la Diputación dió lectura á 
un discurso de Maluquer, haciendo el resúmen 
estadístico.
. El vizconde de Eza disertió sobre la previ­
sión. “
Dato pronunció un hermoso discurso.
El ministro de la Gobernación hizo el resu 
men, levantando el rey la sesión.
Don Alfonso ha firmado un decreto autori> 
zando la inclusión en los presupuestos de la ci­
fra necesaria á fin de establecer las previsio­
nes de retiro.
El rey salió á las doce menos cuarto.
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable.......
Amortizable al 4 por 100............ü
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España.....;
• » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
• « Español de Crédito
. » la C.* A. Tabacos......




París á la v i s t a . . . i . . ..... ........
Londres á la vista..................... ”,








Nos dice Canalejas que el señor Merino lle­
gará á Madrid mañana, en el segundo expreso
Esta tarde, antes de salir de San Sebastián 
conferenció con el capitán general y el gober­
nador de Bilbao, que estaban allí.
El jefe del Gobierno ha visto un telegrama 
de Bilbao en que se dice que las autoridades 
secuestraron y abrieron las cartas dirigidas á 
las Juntas católicas^ y, sin embargo, asegura 
no haber recibido queja alguna por hecho se­
mejante, desde que está en el poder, pues 
siempre se inclinó á respetar los derechos de 
todos los ciudadanos.
_ Lo que se denuncia constituye un delito, y 
si fuera verdad que se habían abierto cartas, 
averiguaríase y al autor ó autores se le impon- 
1 dría el debido castigo.
I Cree que todo ello será una añagaza lanza­
da para aramúlar cargos y excitar la antipatía 
contra el Gobierno.
Opina Canalejas que la embajada Muazza 
marchará pronto y definitivamente á Marrue­
cos, quedando aquí para negociar, el Mokri. 





y  Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
___18* Mapín Gapcía, 18
L íneas de vap op es cop p eos
Salida fija del puerto de MálagaM H i
El vapor trasatlántico francés
Fpance
saldrá de este puerto el 3 de Octubre, admitlen 




















Reputa Burell de infundados los temores qué 
abrigan los futuros asambleístas catedráticos, 
respecto á la limitación del decreto de convo­
catoria para la Asamblea de la enseñanza.
El Gobierno tiene un criterio ámpllo én lo 
que se refiere á la admisión.
El vapor correo francés
Emip
saldrá de este puerto el 11 de Octu're, adra » 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los rnertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Au-tralla y Nueva Zelandia.
consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba rrientos, 26. Málaga. s  « = «a
Azúcar de Cacao
A. d e  Luque
El cólepa
Un telegrama oficial de Budapest anuncia 
que se han registrado dos casos de cólera se­
guidas de defunción, y en Moahay ocho, con 
cinco fallecimientos.
Del Extranjero
28 Septiembre 1910. "
De Papfs
Han comenzado en New York las pruebas 
del dirigible América.
El piloto muestra animación por batir el re­
cord, creyendo que llegará á las costas euro­
peas. .
De Beplín
Paseando á caballo el excanciller Bulow, ca­
yóse del animal, recibiendo una herida en la 
espalda;
De Roma
El aviador Chavez se halla en periodo agó­nico. r e »
R eglam ento
Burell ha aprobado el reglamento por que de 
be regirse el Teatro Nacional.
Mañana se firmará la real orden convocando 
un concurso entre los actores españoles que 
deseen formar parte de la compañía que ha de 
actuar en dicho coliseo.
Reintegpo
El ministro ha restablecido ®1 decreto reinte­
grando á la Escuela de Artes y oficios la ense­
ñanza popular.
V isita
Una comisión de socialistas visitó á Burell 
para solicitar que conceda á las Escuelas de 
Artes y oficios el restablecimiento de la ense­
ñanza elemental y académica, por ser benefi­
ciosa para los obreros.
A Cepcedilía





En Sabadell aumenta el número de obreros 
desocupados.
La tranquilidad es completa.
Una comisión de fabricantes pidió al alcalde 
que reclame nuevas fuerzas de la guardia civil.
Se enviarán cincuenta parejas y un escua 
drón de caballería.
Los fabricantes opinan que el Gobierno de­
bió declarar ilegal el boicotaje que hnbo de es  ̂
tablecer la Federación obrera.
Es grandísima la espectación por conocer los 
acuerdos que se adopten en el mitin obrero 
convocado para esta noche.
De M elilla
Un telegrama del Riff confirma que reiné 
intranquilidad, entre las cabilas de la izquierda 
del río Kert y en las de otras regiones vecinas 
á la de Guelaya.
Sábese que Mizian sigue laborando.
Estuvo en el campo do Alhucemas excitan- 
co á las tribus para la formación de una harca 
que se reunirá después del Ramadán.
Amor y Milalsi colaboran en estas gestio­
nes, diciendo á los'cabileños que las españoles 
pasarán muy pronto el rio Kert.
En el valle de Muluya reina tranquilidad, pe­
ro en las posesiones cercanas al Cabo de Tres
.García Prieto, que se halla acatarrado, mar­
chó esta tarde á Cercedilla.
Real orden
Mañana publicará la Gacela una real orden 
concediendo el plazo de 45 días para la infor­
mación pública sobre el decrete relativo á los 
verificadores de aguas.
Pixiavon
Jabón líquido  
brea , su a v e  y sin  
olor, para lavar el 
pelo.
Actualmente lo mejor para 
la higiene del cuero cabe­
lludo y para fortificar 
aumentar el crecimiento 
del cabello.
Frasco 4 Ptas. 
Un frasco dura 
varios meses.
Del Dr.
agradable y el menos irritante de todos los purgantes.
Exíjase la firma A. de Luque.




Cambio d e M álaga
DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . . . . de 6,80 á 7‘00 
Londres á la vista. . . .  de 26,94 á 26,99 
Hamburgo á la vista. , . de 1.316 á 1.317 
DIA 27 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . , . , de 6.75 á 6,95 
Londres á la vista. . . .  de 26,95 á 26,99 
Hamburgo á la vista. . . de 1.315 á 1.317
ORO
Precio de hoy en Málaga 






Libras. . . 
Marcos. . 
Liras. , , 











M ercado d e p a sa s
mlx^* • • • • • *  í 72 caja 10 kilos 4oyaux.
V. P®*"® Sevilla el valiente y aplaudido diestro 
Rafael Gómez y don Amaro Duarte.
Para Antequera el alcalde de dicha ciudad 
don Antonio Cassaus, .don Francisco Timonet 
y don Alberto Rojas.
Posesión. El viernes por la noche se reu­
nirá la Junta Permanente de Festejos, para dar 
posesión á la Nueva Directiva.
Mejoría—Ha espiremantado algui.a mejoría 
en la grave_ enfermedad que sufre, nuestro 
particular amigo don Francisco Villar, herma­
no de nuestro querido compañero en la prensa 
donjuán Villar Ortega.
Nos congratulamos del alivio.
Junta inspectora.—Bajo la presidencia del 
del gobernador civil y con asistencia de los vo­
cales señores Albert, Gómez Chaix, Castañer 
Masó, Carcer y Jaraba celebró ayer sesión á 
las once de ja mañana la Junta inspectora del 
Monte de Piedad en liquidación.
Acordóse después de leída y aprobada el 
acta de la anteúor sesión, aprobar las cuentas 
presentadas por los abogados y procuradores 
que entienden en los asuntos de dicha liquida­
ción.
Adoptáronse resoluciones de régimen inte­
rior, conviniéndose que la Junta, después de 
oido el letrado del Monte de Piedad, celebre 
sesión nuevamente para resolver acerca de in­
cidencias relacionadas con la liquidación del es­
tablecimiento.
Después se trataron otros particulares de 
escaso interés y tramitación, levantándose la 
sesión.
Tren retrasado. —E! tren correo de las cin­
co y media de la tarde llegó ayer á Málaga 
con dos horas de retraso,á causa de haber su­
frido un desperfecto la maquina cerca de la es­
tación de La Roda.
Los niños sevillanos. — Cunde la animación 
para la corrida de novillos que se celebrará en 
nuestra Plaza el domingo próximo, y en la que 
alternarán los jóvenes y ya célebres diestros 
Limeño I I  y Gallito III.
El domingo último torearon en Hellín, y aquí 
el telegrama de dicha corrida que tenemos á 
la vista:
, ; . Hellín 25 (7 1.)
Los novillos de don Damián Flores han sido 
regulares.
Gallito III y Limeño, superiores toreando v 
matando. ^
En banderillas, admirables.
Fúeroh sacados en hombros. La entrada, un 
lleno completo.
Las cédulas.—El Arriendo de los Arbitrios 
municipales nos comunica que el plazo volun­
tario para la expendición de cédulas perssona- 
les terminó en 30 de Agosto, pero que segui­
rán expendiéndose sin recargo hasta el día 15 
. Octubre próximo, lo cual ponemos en cono­
cimiento del publico.
Esta nueva prórroga resuelve en parte la 
cuestión derivada de la falta de impresos que 
alega el contratista para no efectuar la expen- 
pero, como son muchos los
contribuyentes que no pueden esperar á que el 
Ayuntamiento adopte las determinaciones que
5.*̂  . . .
M. cte alto 
» bajo

















M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principa!, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar materas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
De víáje.-iEn el expresó"de las seis salie­
ron ayer paraMadrid el diputado á Cortes Dor 
Antequera don Eduardo Gómez^ Llombart ^el
y - i»
procedan, para que se invitará á los interesa
á las cua­
tro de la tarde se reunió en la alcaldía la Comi­
sión municipal de Consumos, ocupándose de la 
formación dei presupuesto de especies que ha 
de remítese á la Delegación de Hacienda coS 
el acta de la sesión en que se trató de los me-
-  La Comisión municipal de Hacienda ha si-
piso principal del café Madrid la j S  perma­
nente de festejos de Santiago para tratar de asuntos de interés. s  R ** tratar de
Casual.—La niña de o:ho años Dolores C a -  
rrasco Suarez, ayer á la una y media en su
o u l'a T ji; “ talmente!vanas quemaduras de primer grado en la  c a ­
beza, para y diferentes partes del
ambos brazis, les¡¿ñe¡” de" prontoic'?^'’'’'' ^
vado aegdn calificaron eñ eT^tablM im iení;
Regresó á su casa, con una tía suya.
A l. N ovedades
paiSMa nuest?a““ b S t a a S M ^ ^ ^ ^  
los públicos, que ba , h S
^ Jíl «" Valencia. ‘
 ̂ El público de Novedades la aolattíH/i 
datnente, haciendo grandes elogios de
una
. - - merecí-





Canalejas ha prometido asistir á la inaugu­
ración del Museo social, á mediados de Octu­
bre.
C ongreso  in ternacion al
Con motivo de celebrarse en Mayo el Con­
greso internacional algodonero, se proyecta 
una exposición regional de algodón.
V isita
El Mokri y su séquito han visitado á los se­
ñores Canalejas y García Prieto.
García Prieto les dijo que presentara pronto 
sus credenciales, con objeto de empezarlas 
negociaciones.
Un numeroso público presenció el paso de la 
comitiva.
E ntrevista
La entrevista del Mokn y Canalejas fué 
breve.
EL HÉROE Y EL CÉSAR
¿Qué motiva vuestro desvelo y  el sobresalto p[ue 
leo en vuestros rostros?
Uno de ellos le contestó:
—El enemigo se agita, mueve y dispone á la pelea, 
segím hemos creído distinguir desdólas azoteas del pala­
cio, y á hombres como nosotros consume y cansa la vida 
que estamos haciendo, la conducta que nos obligáis á ob­
servar.
-rSiento deciros que sois malos generales y que no 
servir para soldados. Vuestra desconfianza respectó de 
mí y esa actitud guerrera que demostráis cuando no
hay enemigos que combatir* ni nos amenaza peligro algu­
no, prueban lo que acabo de expresar.
—Perdonad, señor conde; mas vuestra reserva, calma 
é indolencia son (a causa de ese estado.
—Sabido es, señores, que el buen caudillo había poco 
y oculta cuidosamente el pensamiento que intenta reali­
zar. Yo no necesito de los consejos dé nadie, y, como son 
bastantes mis ideas, suprimo las de los demás. En cuan­
to á mi indolencia ó abandono, oídme, y  juzgad vosotros 
si son ó no ciertos: seguido esta noche de Navarro y  cin­
cuenta parciales, penetré en el campo enemigo; inutiliza­
mos sus cañones, ardió el campamento hasta quedar lodo 
él convertido en cenizas, cogimos prisioneros á los Fajar­
dos, y con ellos regresamos, dejando veinte muertos, 
treinta ó cuarenta heridos y á los sitiadores en tan com­
pleta dispersión, tan sobrecogidos y  asustados, que conti­
núan corriendo y Dios sabe cuándo pararán. Acabó, en 
consecuencia, el sitio; la lección fué perfecta, tecgo el 
nervio de los contrarios en el alcázar, y  no he perdido un 
solo jinete de los cinciienta y dos que éramos, Decidme
47
ineptitud merecen
EL HÉROE Y EL CÉSAR
ahora si mPabandonOj indolencia é 
vuestra censura.
Asombrados los Manueles, confusos y  sin acertar á 
expresar nna sola frase, contemplaban d Alberto c!Lo  
a un ser sobrenatural, en cuya frente leían las verdades 
que acababa do decir y  las que no se atrevían á creer, por 
la incomprensible grandeaa del hecho relatado
-¡P a rec e  imposiblel-exclamaron en coro mirándo 
se unos á otr^s. ^uiranao-
a iu / T i  “  “ ' i í  faera de la ciudad
é id al alcázar, y  os convenceréis fácilmente.
d u d ü ^ ° ° ^ “ “ ‘™  paede
Paes cuando entrastéis aquí venia la duda retrata 
da en vuestros semblantes.
-V erd ad  es, señor; pero no Volveremos á abrigarla 
Fieles a nuestro juramento, continuaremos obedécTendó
vuestras árdoBM sin vacilar un solo instante. ¡Qué oca
siéu so ha perdido! Permitidme que os lo diga es a no 
che hemos podido dar ñn de todos los sitiadores 
—¿Os parece que hemos hecho poco?
—No es eso; quiero decir que ya en eomninf« .5 a
deny mientras huían despavoridos... ^ ^
Basta; eso no lo haré yo nunca;
„ — , _  amisiuirt compasión se le alargo i
BO, y sólo i  los que retan bien armados y  frente^á “ 7
se les mata ó se Ies vence. Sororentií ^ ^
dome de un ardid, más ó menos * valién-
en el próximo día cañoneara la 
dos. V niifi. destruyera edifi-
corrieran por las calles 
un mal evité
de Murcia arroyos de sangre humana. Con
daño mil veces peor, ,y a«n así latió «i eoranón iiin p ü m
Dos ¿didóñsrs E L
Ki
P # f < U L A R  ______ Miéfeolés 28 deSé^fféníl^' d'#
[| F iP  ESÍiiU BE PfflB
Milán 1906. Grand P rit
S ' ' ¿ 8  O í '0  J  U »  a y M W S  J  WM 'jb jK s a » ,
 ̂  ̂ ¡ ATMOñiuTyis, MagMficús piünos desde 900  pesetas e% ndelo/ñiê  TepñTüciúfies y cdTíibios
A plazos y alquiIeres.-~Prédos y catálogos dirigirse directamente á la F. Oitiz & Cussó
aiísgj íiss SíII §üío iipiilí}, es poi?es f es lú m u  lompriiiaás (piiüs* 
rsg),'‘ i8rÉile?9 áepBraíiie |  relreEtasie le Is saspe, k  
t a  s i s iy ,  w m kk  ^  \m n u  aftas terilkessias.
la Casa EñUESTÚ
BstSSEPiptQ esa Sa ffarsnateopea ofici^i d$S' psino ele 
E x ig i r  p p s e S s a m e a té  aaS m a r e s  d e p o s i t a d a  a® otr-a» 
El ja^aSbe Pag£iano @s esccesaris tóelas las
P A O
. o
P O R  Z O I L O  Z .  nu%j_:¡;&.,
tnédicó por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hosplteliáf] 
du (Burdeos Dr. Poussofi).—Horas de consulta: de l á 3, Qratís á los pobres á lasS-de la.niafi.ana; :
Flai^m d el T e^tFe S i
^  A *redbeíi esquelas de delaación fiaste las cuatro de la madrugada para su iaserdón en este p^rlédici
(Nombre registrado^ T R E I N T A  D I A S  D E
E ^ ja s M a  firm a del concesionario exclusivo p a ra  toda E sp añ a .— E N R IQ U E  F R IN K B N , M A LA G A  en todos los p recin tos.
i¿ss¡s¿saú̂ as L os m ejores abonos m in era les
S O N  L O S ’ D E  L A  C A S  A
Y S O L A N O
Alameda Carlos Haes 2, esquina á Doña Grund.-Laboratorio químico para el análisis de las tierras.-Primaras Materias y Abonos completos garaníizáá
.OÍCTTE^OA,'É fcgse de cara  ̂ dlgeridá de osea.
Prepoisdo regenerador q QsliailsMg.
Muy útil para personas sanas <5 enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (escursiones, viaje?, sports, etc.)
Cada comprimido equívalo á diez gramos de carne de vaca* 
Caja COI) 48  co«jprin,iáos, 3,50  pesefas.■ tlaÍloíiítB!!i FüitiCB, heiti ti tallBcas
í FBIS3É, M i  M U B b, i t a n  13
'«.fe,
•  •  [rdmera t  ÚBka fabricadéi en España le las Feotonas y sus pieparaaas,
PREMlfít>OSCOnMEDñLLkoSORO> ’ 
tn 9¡ IX Congreso Intornaclonal tíe Higiene y Damograffe.
ALIMENTO COMPRIMIDO
PASTILLAS BONALD
' Oio'e«o" Í 3 iw o ^ s é d iG a s  co ta . cocs3ss@ ,
De eficacia comprobada por los señores! médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones,, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadafi en varias exposiciones cieníificas, tienen: el .ptir 
vileglo de que sus fórmulas fueron las priméras que se conocieron, de su clase en España 
y en el extrañjero.
Acaníhéa virilis
Poliglicerófosfata BONáLD. —Medica* 
ttiento antineurasténico y anfidiabéticó. ToV 
nífica y nutre los siatemas óseo muscular y 
nervioso, y  lleva á lá sangre elementes para
énHqaecer el glóbulo rojo.
. Frasco dé Ácantlvea gr.nnuláda, 5 pesetas; 







Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
iieurnóhicos, laringo-fasingeos, infecciones 
gripaVes, palüdícaé, etc , etc.
Firecio dél frasco, 5 pesetas 
a en todas las farmacias y en ¡a del autor, K ú ñ ez  d e  A rc e  (antes Gorge* 
idrid.
Ü ©
S’ e p tG c sa  f e s f a t a d a
A ^ c $  ios 8ii!er®s.-s, los convaleftientes y íodo'S los débiles si 
VINO DB BAYARD íes úsvá con seinu-ldad la FüBRZA y Se SM.UO. 
Depósito ®íj tedas faríssdss. ■—COLLIN y € * , l'srfs.
Se vende
UíiS tfáquina coa motor de 
tres caballos de fuerza para trU 
turar aenvilies, darán razón en 
Sün Bernardo el Viejo 12, l.°
B. Büloo!!! I b  i lila
Álamos S9
Acaba ú8 .iísfslr ss asu’vo 
siffiife&icg Pcira sacar Pan laueks 
slíi dolor coa i® é'£sííí sdmlrsbk.S® cx'íí'stftrje'''- dosSiK:<í.fsgíí üe prfí?' ru c-Mío, í#. pr-ríeets 
ásggtSjiacluj! y prâ strarxldo, á prscisisSa í?rre?%IsK todas las deatie* 
.á$i:as teerviblsa:. Isslss- por of.ro8 {tspijgtss.
' Bi enpttié y ptsr s!
BasSs isoderíiíí alsisína.Tadse fús éperacícaoa 
V leas á pratíos bísís ?8dS!SÍd8S. , ■
Ss feaes la ê íracciós da 
l?f- y rsíees siu dolor, por t?$sp®i6tSS. •' ■ - . '
M&ia servio Orleatal de Bisa* eo, para quitar, ai dolo? da míis* 
lÉs efi dseo minátoB, i  paneta 
cefg.




P R E N S A
para uvas ó para aceitunas: se 
vende una d^ hierro ssml mfeva. 
Precio trreélado. Badega de 
8cñ res Barceló y Torre» in­
formarán.
La sssiigF© ©3.J a  wSda
El más poderoso de todos los depuratívó?' ' ''I?! ' 
£ sar2sa |í^ rH ll3_  R o ja  y  Y o d u r o  ú e
D'epósHo en todas las farrnacias ¿¿kr
Esta magiiífica línea de Vapores refibe nwrcancfas'de toca» «»»« 
a flete con ídp y coa conocimiento directoíítesttfr este puerto á todo? 
es dé 5u i í ^ p ’do en ei Medite» rár.eo, Mbit Negro, ZanzibáTi Mí", 
dagaacGr. índG-China,, Japón, Australia y Nueva*Zelanda, 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MiXTA’# #  
haceu sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó tóaá IbViBWí 
coles de cada dos semanas,  ̂ f '
Para ;inférmesmás detalles pueden dirigirse- ó su reprfittel̂ ÍÉUiX»: 
en Máloga. don Ped»-o Qómey Cbeix, iosefu Ugarta 8a^!éiítliÍ^''S
I MBmO
81 áeS Bíféísss?® Síiiáft asís laoíaiMri-?© al íssír nativo pars las dolores ¿e .-̂ Krv tá ® vahídos, ejshaíKlft y ¿íscis aciviteoa. Ij>a taalea d«l ásí&a*M»r3sd hL s  i»s dsía lafŝ jciasK geasra!, Bsearaa ínfallblsmaata. Baeaas - boUekt "osslés ceja.—Sa rsaalíess rws corrfeo £ toda» psjtes. ‘ " '■
Le. *>rí*sp®ffldasícia, Caií:«tas,:|s, .Madrid, Ka &541aga,
Se reciben esquelas de 
hasta las cuatro de la raa
48 ÉL iíÉKOfi: V ÉL eáSAR
ííelá amargura y el dolor cúandu Vi el acéío ensaiigreñ- 
tado y á los pies de mi caballo las victimáis rovolbáBdóse 
eu su propia sangre.. Yo no he venido á destruir, sino a 
edificar; en el momeritó que abro las venas de mis éndml- 
gos, siento la misma pena que si ellos rompiesen las isías. 
Retiraos, señores, retiraos á?descansar; téned ciOga con­
fianza en mí, y -yaíque-hemos empezado Con el mal, áea- 
bemos sembrando el bien enceste mfeero reinó. Para' sólo 
esto último os reservo; si sois nobles y ge'neróséKóS ale­
graréis,,agradeeiéádomeque.os separe del dañó parâ  co­
mearos en el vestíbulo del palacio’que eílcierrmaa ‘Verda­
dera; grandeza bumana.- ;í il. : í V ^
~O s obedecemos, señor conde; pero antes quisiéra­
mos merecer lá honra i de estrecte di^tr^ no
tiene igual. * ■
—Hcia aqtí, con i ella esfiqy mi amislad y cariño:
b í eos d gu s d él. . , ■ ‘ '
Con respp-to y admiración fueren GprimiehdG sú mano 
lo'' ü’oz retirándose ib sus habitaciones,'miidós, cabtóba" 
y ufutíiido aún las cónsecuencias del pódéf éjercklo 
sobre ellos poi ios rayos del luminóSó astro de que se
separaban. . . ' ' '
--¡Qué hombre tan grandei—murmuraban, y seguían
an-iando, y juzgándose pigmeos al ladó del héroe Silva.
_goa nobks-^exclasaó Alberto Viéndoles pártir,—‘-y
biiíi dirigidos obrarán coa la hidalguía que yo deseó.
Después se sentó, escribiendo al emperador un parte 
detallado de cuanto acababa de realizar, sin- omitir la 
causa y conseGueneias que había de tener aquel hecho. 
Eü el instante que concluía de sellar el defeacho, se le
presentó Navarro diciendó: ^ .v. ..
—Gran nóticia, , hijo seaM de
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la pre^éíifé ííóche, lá hora en que comprometieroii á. to los 
sus amigos y parciales y se encerraron con elíos-en, una 
ciudad donde era posible pereciesen casi ,sin defensa. Es 
decir, que a la  aíegria de eóntempíar al jefe de los Fajaiv 
dos herido, humilíadó y prisionera había seguido una 
reacción conípletá}  ̂ ‘ ; ‘
Vieron desdé el paíacio salir á Silva y á los suyos; 
se armaron después hasta los dientes, y así permanesie- 
ron- más da úna hora, escuchando unas veces, mirando 
otras hacia el campo y niólestándoles eí silencio y obséu- 
: r idad. queneln aba doquier, • ‘ -
, De pronto distinguieron las llamas del eampamento y 
las juzgaron producto dé hogueras que servían deaeñales, 
ecstuffibre tomada - de.. los árabes. para realizar algún 
acontecimiento.
Entonces se aiTempIinaron, crecid su asombro y espe­
raron el momento fatal;: pero como éste no llegaba, vol­
vieron á mirar, continuando asi hasta que oyeron la voz 
de Pablo (jüe le dijo:
—Mi amo y señor, el conde de Santsmera, aguarda 
en SU despacho á los señores. Manueles.
' Unidos los diez, se dirigieron entonces á la est iurJa 
'de aquél, haíláíidole en medio de ella con los brazos cru­
zados, la cabeza inclmada hacia el pecho y en actitud 
de meditar.
Vestía uh traje de terciopelo negro que hacía más 
blanco y pálido su delicado culis; tenía si cabello en bu­
cles, los cuales caían sobre sus hombros en desórden, 
prestando á su semb ante algo fémenil que rechazaban su 
altiva mirada y varonil figura.
Al éscuebar las |ji8adás, alzó la frente y, mirando





; Providencia de apremio^contra algunos deuda- 
dores al Pósito de Montejaque. . ^
—Tarifa de arbitrios extraordinafios de lop 
Ayuntamientos de Benalmádena, Humilladerb y 
Villanueva de Tapia. f
Expediente del colegio de niñas San José, de. 
.Ronda
, - Relación de contribuyentes por el ,,concepto 
de industria!, del término municipal de Campillos.
BH§©i©si®E«o
Estada dénrosirtltivo'Óe las Teses sáéfifícádâ  élJsa 25, eu peso en canal y derecho díí adéÚdó pQT 
tt/dos corrgptos
19 vavuna» > 5 ter-ieras, pesí>2 883 üGO kílófera 
mos; pesetas 288,35. n ¡ f hn í? ;.
4d mnar y cabr.p, ppso S©4,0Q0,kiÍogEaHio3: pe seras a2.56. .
24 cerdos, ,peí.q , 1.9p,4,£C0 kilógiames; pesetas 
190 40
24p{e!es.6-0pssetas-
Cobranza del Pato. 7.12 t3éi5stf»5. ' ■ ;
Total peso. 5 3S15C0 kiiogfámofi ‘
Total de adetído: S i4'43'pesetas- : .i.
Cesnentepi®©-^
Recaddación obtenida en el día de la techa por 
lesa coneepíos siguíeriíesr ic . -





En un exámen de Geografía* - 
-  ¿Dígame usted algo sobre Marcó Po^o?
—tOe cual de los dos? ¿Del ártico ó del antáftlCOT
Preguntado un filósofo que opinión tenia sobre 
la opulencia, contestó:
—La opulencia es la ventaja que la estupidez 
tiene sobre el talento.■
—Yo no viajo nunca sin llevar un buen revó 
ver, por si los ladrones asaltan el coche-
—Pues yo no lo llevo jamás porque es umchi! 
me muy molesto.
—Es que yo lo llevo guardado en el baul-
*ti! *
—¿Puedes dudar que soy tu amigo?
—No; siempre me has dado prueba de el lo,
—En mí siempre has teñido
-rSf; pero eres uñ. perro que 
soy tu amigo y me muerííes.
IM PORM fla
'A LOS LECTORES DE EL P0PLX |
Carrera brev,e y sin gastos.—No más î
Por 5‘50 .pesetas en Málaga ó #2fe;i 
r^pí^-se-entregará lín fomd en íamañiF, 
22, Qp- latiíiportaníísima obra nueva*'de  ̂
duría de . libros por partida doble- Cál ' 
cantil Correspondencia Sistéma métticí 
tnal. Inventarlos, Balances," Operqcidm 
ticas de-teneduría. Preparación delal 
para abrir y cerrar los. libros V'óíFc' 
datos Meresaiifes titulada
ÍM  m a É j
al alcalice, de todas las lutéligenciasl 
sor mercantil DON M ANUEUr T ^  
cuya-obra -cualquiera persona -ptíedéí 
cañera del Comercio y la de Teriedpjfu 
en toda su extensión teórica y, práctica^ 
cor^o plazo de 30 días sm rleqesidad d< 
rrir ' á dos- auxilios'fie 'Éscuélá- Aca^é 
profesor alguno '
Dirigirse á don Ramón Amado -7:;7el |̂
ÍVlALíAOAt
Cádíiea e j día 30 de Septi^mbreéi
Espaaládulo»':,
íI5^TRU VíTAL AZA. -eompakiádtl 
que di»*5ge pJ pri rsr actor señor Tbrhlo 
Debut ue a íip ’eAng la Oercíff 
Fui l̂ /n pa'-a ho 
A las ochp y cuartg-: íLa&'mily 
r A laa nueve y tres s cuspíos; «Moros-¡yi
iSOn, . . ' .. . ...
A la? opee y cuarto: «La Corte ide Ff
P¡Qtiúii Butaca, 1 pta.; enlra.da gé|
.SALQN NQYSD-aDES.T-CíoiíUiañi^ 
r«5g y ^-remaíógnfo 
todas ífis noch¿8‘ erisndes. sééfeíi 
Las películas serán variadaé en 
Clones. ■ .,,,
PRBGIOSí; Plateas, 2*50.t— 
ral.0‘2b. ■
CÍNB̂  lDE‘AL.=Todos los : doihinéñ 
bjraji dqs funciones de tarde y noctié^i 
se magníficas películas,
que
- íF
flp. deEÍPQPl
